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C O DE S A C R I F I C I E L 
E T C A T E G O R I ES D E P E N S EE 
C H EZ L E S B O BO D E H A U TE V O L T A 
par 
Guy L e Moa l 
Dans u n précéden t  articl e ,  nou s avon s trait é de s rite s sacrificiel s 
tel s qu'il s  s e présentent ,  trè s concrètement ,  dan s l a pratiqu e cons -
tant e d u cult e che z le s Bobo .  Passan t  e n revu e le s phase s successive s 
du procè s sacrificie l  — dépô t  d e l a cendre ,  discours ,  libations ,  im -
molatio n de s victimes ,  nouvelle s offrande s e t  enfi n consommatio n — 
nous avon s pri s soi n d'énumére r  e t  d e décrir e le s espèce s animale s e t 
le s matière s végétale s réservée s au x fin s rituelles .  Nou s avon s alo'r s 
constat é qu e le s matière s e t  espèce s manipulée s dan s l e cadr e d u sac -
rific e étaien t  l'obje t  d e choi x bie n préci s fondé s su r  l a sélectio n 
de caractère s donné s (sexe ,  couleur...) .  Nou s avon s v u égalemen t  s'es -
quisse r  de s classification s e t  même de s hiérarchie s tandi s qu'u n je u 
complex e d e relation s pouvai t  s e décele r  entr e le s diver s élément s 
choisi s et ,  c e qu i  es t  encor e plu s intéressant ,  entr e ce s dernier s e t 
le s entité s spirituelle s destinataires . 
Puisqu'ains i  s'affirmai t  l'existenc e d'u n véritabl e code ,  c'es t 
a dir e d'u n systèm e organis é d e conventions ,  i l  s'imposai t  d'e n tente r 
l e déchiffremen t  et ,  au-delà ,  d'e n analyse r  le s élément s constitutif s 
aux fin s d'e n élucide r  l e sens . 
1.  Introductio n à  un e étud e d u sacrific e che z le s Bob o d e Haut e Volta , 
Systèmes  de  pensée  en  Afrique  noire,  Cahie r  5 ,  L e sacrific e IV ,  1981 , 
pp.  99-125 .  Nou s renverron s à  ce t  articl e sou s l a form e suivant e : 
"GLM 198 1 :  (page)" . 
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1.  LES  FAITS 
C'es t  à  l'échell e d u village ,  catégori e social e pertinent e che z 
le s B o b o — nou s l'avon s déj à soulign é (GL M 1981 )  — ,  qu e notr e re -
cherch e s'es t  accomplie . 
Nous disposions ,  pou r  l e villag e chois i  (Kurumani) ,  d'u n recen -
sement  exhausti f  des"lieu x sacrés" .  I l  étai t  l e résulta t  d'investiga -
tion s systématiquemen t  menée s pa r  nou s pou r  tente r  d e circonscrir e 
l'ensembl e d u cham p de s manifestation s religieuse s tan t  au x niveau x 
lignage r  e t  claniqu e qu'a u nivea u communautair e {foroba)  villageois . 
Chacun de s lieu x sacré s existant s avai t  ét é localis é e t  inscri t 
sur  de s carte s d u village ,  leu r  aspec t  matérie l  (typologi e de s autel s 
notamment )  étan t  dûmen t  indiqué .  L'ensembl e d e ce s document s — liste s 
.  .  2 
et  carte s — a  et e publi e dan s notr e ouvrag e su r  l a religio n bob o , 
i l  y  figur e à  titr e d e "pièce s à  conviction "  e t  vien t  à  l'appu i  de s 
fait s relaté s dan s l e texte . 
Iss u d u même ouvrage ,  nou s disposion s égalemen t  d'u n "organi -
gramme"  de s culte s qu i  nou s offrait ,  a u term e d'u n panoram a de s mythe s 
et  de s divinités ,  u n cadr e d e classemen t  de s principale s entité s spi -
rituelle s bob o (GL M 198 0 :  fig .  6 ,  p .  159) . 
Ayant  pri s pa r  ailleur s l e soi n d'indentifie r  exactemen t  quell e 
entit é concernai t  l e cult e qu i  s e déroulai t  su r  chacu n de s lieu x sac -
ré s recensés ,  i l  nou s étai t  facil e d e mettr e e n rappor t  le s deu x docu -
ments e n questio n e t  d'établi r  ains i  un e list e uniqu e de s lieu x sac -
ré s e t  autel s classé s e n fonctio n de s entité s y  demeurant . 
C'es t  cett e list e qu i  a  serv i  d e bas e à  notr e enquête .  U n cer -
tai n traitemen t  de s donnée s s'es t  cependan t  impos é a u préalabl e afi n 
d'adapte r  a u proje t  spécifiqu e vis é — étud e de s modalité s d u sac -
rific e — c e qu i  avai t  ét é collect é dan s l e cadr e d'un e recherch e 
2.  L e Moa l  G. ,  Les  Bobo.  Nature  et  fonction  des  masques,  Paris ,  Travau x 
et  document s d e l'ORSTOM ,  n °  121 ,  1980 ,  X  +  53 5 p. ,  3 7 fig. ,  3 6 photos , 
3 carte s H.T. ,  ind. ,  biblio . 
Voi r  hor s text e :  fig .  3 6 e t  tablea u 1 1 :  cart e e t  list e de s lieu x sac -
ré s  intra  muros  ;  fig .  3 7 e t  tablea u 1 3 :  cart e e t  list e de s lieu x sac -
ré s  extra  muros.  D'un e faço n générale ,  pou r  plu s d e précision s su r  ce s 
lieu x e t  su r  l a natur e de s entité s spirituelle s citée s dan s l e présen t 
article ,  o n pourr a s e reporte r  à  ce t  ouvrage .  Occasionnellement ,  nou s 
y renverron s cependan t  ic i  sou s l a form e suivant e :  "GL M 198 0 :  (page)" . 
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beaucou p plu s globale .  Ensuite ,  pa r  touche s successives ,  quelque s mo -
dification s on t  ét é égalemen t  introduites ,  dan s l e cour s même d u tra -
vail ,  a u fu r  e t  à  mesur e qu e le s information s recueillie s apportaien t 
des éclairage s nouveaux ,  de s précisions ,  voir e de s point s d e vu e dif -
férent s tan t  su r  l a personnalit é d e certaine s entité s qu e su r  leu r 
rang . 
C'es t  dan s s a form e définitiv e qu e nou s proposon s ic i  l a list e 
des autel s e t  de s entité s (tablea u 1) .  Dan s l'ensemble ,  le s remanie -
ments opérés ,  loi n d'altére r  le s ligne s d u tablea u généra l  de s croyan -
ces ,  telle s qu e nou s le s avion s dégagée s dan s notr e ouvrag e su r  le s 
Bobo,  on t  e u tendanc e a u contrair e à  e n accuse r  l e trac é e t  c'es t  ave c 
une vigueu r  accru e qu e transparaissent ,  a u bou t  d u compte ,  le s prin -
cipe s moteur s d u systèm e d e pensé e bobo .  D'emblée ,  s'es t  ains i  affirm é 
l e fai t  qu e l e sacrific e étai t  u n lie u privilégi é d'expressio n d u dogm e 
et  qu e so n étud e offrai t  l a meilleur e de s voie s pou r  accéde r  à  so n in -
telligence . 
1.1 .  D u premie r  d e no s deu x document s d e bas e (list e de s "lieu x sacrés " 
GLM 198 0 :  tab .  1 1 e t  13) ,  i l  nou s a  fall u tou t  d'abor d élimine r  un e 
séri e d e lieu x qu i  n'étaien t  pa s ordinairemen t  destinataire s de s sacri -
fices .  Ce s lieu x son t  e n relatio n ave c l a pratiqu e d u cult e d'un e enti -
. 3 .  .  .  , 
t e e t  il s  s e trouven t  investi s d'un e certain e sacralit e pa r  un e sort e 
d'effe t  d e contiguït é ;  il s  n e peuven t  êtr e cependan t  considéré s plein e 
ment  comme de s entité s spirituelle s e t  n e fon t  d'ailleur s pa s l'obje t 
d'u n cult e propre . 
3.  Nombr e d'entr e eu x son t  placé s sou s l e sign e d u cult e d e dwo.  C e 
son t  de s lieu x e n rappor t  ave c le s rite s initiatique s :  place s o ù il s 
se déroulen t  (tab .  1 3 :  7 ,  32 ,  33 ,  52 ,  13 ,  31 )  ;  place s de s danse s 
(tab .  1 3 :  17 ,  1 8 — tab .  1 1 :  13 )  ;  lieu x d e réunio n d e classe s d'âg e 
(tab .  1 1 :  6 ,  16 ,  4 5 — tab .  1 3 :  8 ,  15 ,  45) .  Ce son t  auss i  de s lieu x 
en rappor t  ave c le s masque s eux-même s :  lieu x o ù il s  son t  fabriqué s 
(tab .  1 3 :  34 ,  39 ,  40 ,  64 ,  65 ,  67 ,  68 ,  69 ,  24 )  ;  lieu x o ù l'o n chang e 
de porteu r  (tab .  1 3 :  38 )  ;  lieu x o ù l'o n dépos e (tab .  1 1 :  22 ,  40 )  e t 
où l'o n détrui t  le s masque s (tab .  1 3 :  63 ,  65) . 
I l  y  a  égalemen t  de s lieu x e n rappor t  ave c d'autre s culte s qu e celu i 
de dwo  :  culte s tribau x (tab .  1 3 :  62) ,  d e sindo  (tab .  1 1 :  20) ,  de s 
kândigô  (tab .  1 1 :  34) .  Enfi n on t  ét é supprimé s d e l a list e quelque s 
objet s (tab .  1 1 :  3 ,  4 ,  7 )  e t  quelque s arbre s plu s o u moin s sacralisé s 
(tab .  1 3 :  14 ,  25 ,  30) . 
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Neuf  culte s d'entité s trè s secondaire s on t  égalemen t  d û êtr e 
retiré s d e notr e list e :  troi s d'entr e eu x parc e qu'il s  son t  d e res -
4 
sor t  puremen t  priv é (zakane)  e t  asse z mal  connu s ;  troi s autre s par -
ce qu'il s  son t  d'origin e étrangère" *  ;  le s troi s dernier s parc e qu'il s 
sont  abandonné s depui s plusieur s années^ . 
C'es t  e n définitiv e su r  l e cult e d e 6 1 entité s parfaitemen t 
spécifique s e t  su r  le s sacrific e qu'elle s reçoiven t  qu' a port é notr e 
recherche . 
Une foi s établi e cett e liste ,  i l  es t  appar u trè s vit e l a néces -
sit é d'introduir e u n ordr e dan s 1'enumeratio n de s entité s e t  cel a pou r 
répondr e à  un e exigenc e taxinomiqu e continuellemen t  exprimé e pa r  l e 
discour s théogoniqu e bob o tou t  autan t  qu e pou r  satisfair e à  l a règl e 
scientifique .  Nou s avions ,  certes ,  élabor é déj à u n cadr e généra l  d e 
classemen t  de s entité s a u cour s d e no s précédent s travau x (cf .  supra), 
cependant ,  e n même temp s qu e l e recuei l  de s donnée s relative s au x acte s 
sacrificiel s confirmai t  l'exactitud e d e c e classement ,  certain s man -
ques apparaissaien t  dan s l'expressio n surtou t  d u je u de s relation s e t 
influence s réciproques .  Ce n'es t  pa s l'u n de s moindre s mérite s d e cett e 
enquêt e su r  l e sacrific e qu e d e nou s avoi r  montr é l'existenc e d'un e 
véritabl e systématiqu e e t  donn é le s moyen s d'échafaude r  un e typologi e 
des entité s spirituelles . 
De cett e typologie ,  nou s retiendron s l'essentiel . 
I l  exist e : 
a)  De s entité s spirituelle s pleinemen t  individualisées.  Elle s 
sont  identifiée s pa r  u n no m personne l  e t  pa r  u n aute l  vou é à  leu r 
cult e exclusif . 
Parmi  ce s entités ,  quelques-une s on t  un e importanc e particu -
lièr e parc e qu'elle s s e présenten t  comme le s "figure s initiales" ^  d e 
4.  kwere,  sînono,  batra  (tab .  1 3 :  26 ,  54 ,  60) . 
5.  bambar a (tab .  1 1 :  31 ,  32-35 )  e t  cult e syncrétiqu e originair e d e Sa n 
(tab .  1 3 :  3) . 
6.  kola  zo  (tab .  1 3 :  50 )  e t  deu x culte s d'enfant s :  kalsisi  e t  dodoroma 
(tab .  1 1 :  28 ,  38) . 
7.  L e concep t  d e "figure "  e t  l a distinctio n qu i  existe.entr e l a "figur e 
initiale"d'un e entit é e t  se s "figure s ultérieures "  es t  u n de s élément s 
originau x d e l a réflexio n religieus e bobo .  L a figur e initial e s'iden -
tifi e ave c l a manifestatio n premièr e d e l'entit é ;  cett e révélatio n 
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ce qu'o n peu t  considére r  comme étan t  de s véritable s catégorie s d e l a 
pensé e bobo .  Chacun e d e ce s figure s a  pri s e n effe t  valeu r  d e paradigm e 
et  ell e es t  éponym e d e l'un e de s 8  catégorie s suivante s : 
1 wuro  -  l a divinit é suprême ,  l e créateu r 
2 kwere  l a foudre ,  l'arm e d e Die u 
3 3 0 l'élémen t  aquatique ,  le s eau x courante s 
4 soxo  l a brousse ,  l e végéta l  à  l'éta t  sauvag e 
5 dwo  l e mainteneu r  d e l'ordr e divin ,  l e masqu e 
g 
6 funanyone  le s "esprits "  immatériel s 
7 wiyaxe  le s "génies" ,  être s corporel s 
8 bore  le s ancêtre s 
A l a suit e d e ce s entité s primordiale s ,  placée s e n têt e d e list e 
de chacun e de s catégories ,  viennen t  c e qu e nou s appelon s le s diverse s 
"figure s ultérieures "  d e ce s mêmes entités .  L e plu s souvent ,  i l  s'agi t 
des manifestation s "réitérées "  d'un e entité ,  ains i  qu e de s culte s nou -
veau x (e t  toujour s partiellemen t  différents )  qu i  e n découlent .  L e plu s 
classiqu e de s exemple s es t  celu i  d u dwo  "universel" ,  figur e initial e d e 
dwo qu i  es t  présent e dan s l e cult e sou s l a form e de s masque s d e feuill e 
et  celu i  d e se s nombreuse s figure s ultérieure s  (dwo  d e Patama ,  d e Lebe r 
de Kwele... )  ayan t  autel s e t  masque s personnel s (d e fibres) . 
A côt é d e ce s "figure s ultérieures "  existen t  auss i  de s entité s 
de même catégori e don t  l e cult e a  ét é acqui s auprè s d e ceu x qu i  e n dé -
tiennen t  le s droits .  Ainsi ,  chaqu e communaut é villageois e réserv e u n 
cult e majeu r  à  l a figur e primordial e d e l a brouss e (sou s l e no m d e kiri 
tana  kwè  soxo  :  soxo  commun d u village) ,  mai s de s culte s secondaire s 
(e t  souven t  privés )  son t  voué s auss i  à  de s  soxo  d'autre s village s qu i 
ont  ét é adopté s ( à Kuruman i  :  soxo  d e Lèkor o o u lyako). 
b)  D e simple s autels ,  o u lieux ,  o u encor e objet s sacré s qui , 
bie n qu'étan t  lié s directemen t  a u cult e d'un e entit é individualisé e d e 
constitu e u n événemen t  don t  ren d compt e l e myth e cosmogoniqu e bobo , 
réci t  ordonn é de s manifestation s première s successive s de s hui t  enti -
té s primordiale s ci-dessu s énumérées .  Voi r  égalemen t  à  c e suje t  GL M 
1980 :  12 0 e t  279 . 
8.  funanyone,  à  l a différenc e de s autre s terme s énumérés ,  es t  u n no m 
collectif .  I l  regoup e u n gran d nombr e d'entité s personnalisée s mai s 
qui  son t  d e même natur e spirituelle . 
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TABLEAU I 
Catégorie s Noms Type №  Rapport s 
éventuel s 
WUrO wuro a 1 
wuro  na  tènè  dibi a 2 
kwere kwere a - WUPO-dwo 
entit é d e 
l a forg e tokwiyanô d 3 wuro-dwo 
zo 30 do a 4 
foxoba  (zo) a 5 1 
katamâga  (zo) a 6 ( 
UJtA.1  LJ 
zo  kèn  do a 7 
SOXO kiri  tàna  kwè  soxo a 8 
soxo  fia a 9 
lyako  soxo a 10 wiyaxe 
fi.ni.wala  soxo a 11 
taane  soxo a 12 
entité s 
tribale s pô d 13 wiyaxe 
syêsaprè d 14 wiyaxe-bçrè 
polo d 15 wiyaxe-dwo 
dwo kwele  dwo a 16 
dwosa a 17 
sibe  dwo a 18 
patama  dwo  (fovoba) a 19 
patama  dwo  (zakane) a 20 
kafuna  zi b 21 
ko b 22 
flûte s e t  tambour s b 23 
sibe  sine  pati b 24 
forkôma  pati b 25 
sibe  dalla  pati b 26 
tambour s (griots ) b 27 
(dwo-soxo): c 
dwo-soxo  de  dwosa c 28 
dwo-soxo  de  pat.  dwo c 29 
entité s d e 
divinatio n autel s d u devi n d 30 wiyaxe 
• 
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funanyone ôsôbeozô a 31 
mâkasa a 32 
bèra a 33 
kumorasiri a 34 
sindo a 35 dwosa 
sâtogo a 36 dwosa 
lalawolo a 37 
(wiyaxe-funanyone): c •  '  -
duba  ait c 38 dwo 
duba  fia c 39 
vyetâgo c 40 
do  (intérieur ) c 41 
do  (extérieur ) c 42 
wiyaxe kiri  tâna  kwè  w. a 43 soxo 
kunuma kwê a 44 soxo 
tôkalsa a 45 soxo 
w.  des  Pyê  ta  kôma a 46 soxo 
a/  foxoba  tolo a 47 soxo 
b/  foxoba  wiyaxa a - soxo,  zo wurosa a 48 soxo 
nano  ma a 49 soxo 
entité s d e 
l a chass e nâko d 50 soxo 
dibi  d e nâko d 51 soxo 
bâkoro d 52 soxo 
dibi  d e bâkoro d 53 soxo 
dabu d 54 soxo 
wosini d 55 soxo 
bçrè bçrè a 56 
saprè a 57 soxo 
saprazô b 58 
entité s 
dérivée s kiri d 59 
kiri  kôndig'â d 60 
kiiiye d 61 wiyaxe 
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typ e "a" ,  son t  l'obje t  égalemen t  d'u n cult e personnel.  C'es t  autan t  a u 
nom d e l'entit é don t  il s  participen t  (dwo  o u bçrè  pa r  ex. )  qu'e n leu r 
nom propr e qu e le s tambour s d e dwo  (23 )  o u qu e l a terrass e d u templ e 
des ancêtre s  (sapra  zo  :  53 )  reçoiven t  de s sacrifice s e t  son t  objet s 
d'u n culte . 
c)  De s entité s qu i  procèden t  à  l a foi s d e deux  catégorie s :  le s 
wiyaxe-funanyone  pa r  ex .  A  c e ca s o n peu t  joindr e de s autel s voué s a u 
cult e conjugu é d e deu x entité s  :  dwo-soxo  (28,29) ^ 
d)  De s entité s qu i  on t  un e individualit é marqué e e t  u n cult e per -
sonnel ,  mai s don t  o n adme t  qu'elle s  dérivent  originellemen t  d'un e autr e 
entité ,  c e qu i  expliqu e leu r  appartenanc e commune à  un e même catégorie . 
Les autel s tribau x  pâ  (13 )  syesaprè  (14 )  etc .  dériven t  d e soxo  e t  son t 
pour  cett e raiso n dan s s a catégorie . 
Dans l e tablea u 1  nou s avon s pri s soi n d e fair e référenc e a u 
type ,  d e "a "  à  "d" ,  auque l  s e rattach e chaqu e entité .  I l  fau t  cepen -
dant  signale r  qu'un e entité ,  bie n qu'appartenan t  d'un e faço n déclaré e 
à un e catégori e donnée ,  peu t  avoi r  a u surplu s certaine s sorte s d e rap -
port s ave c un e o u plusieur s autre s catégorie s san s qu'i l  s'agiss e véri -
tablemen t  d'un e doubl e appartenanc e comme dan s l e typ e "c" .  Ainsi ,  i l 
exist e u n rappor t  conceptue l  entr e u n peti t  espri t  comme sindo  e t  l a 
grand e divinit é dwosa  ;  c'es t  pourquoi, à l a différenc e de s autre s 
funanyone,sindo  — comme dwo  — refus e tout e offrande ,  c'es t  auss i 
pourquo i  i l  s e voi t  sacrifie r  u n anima l  hautemen t  valoris é comme l e 
bélier . 
Les rapport s éventuel s d'un e entit é à  un e catégori e autr e qu e 
l a sienn e on t  ét é indiqué s dan s un e colonn e spécial e d u tablea u 1 . 
1.2 .  L e secon d d e no s document s d e base ,  e n l'espèc e l'organigramm e 
des cultes ,  n' a sub i  qu'un e seul e modificatio n notable ,  so,  hiéropha -
ni e aquatique ,  es t  appar u clairemen t  e n effet ,  a u term e d e no s enquê -
tes ,  comme ayan t  auss i  un e plac e d e choi x dan s l a list e de s catégorie s 
spirituelle s fondamentale s ;  jusqu'alor s nou s avion s u n pe u mésestim é 
1 0 
l a plac e e t  l'importanc e de s entité s d e l a catégori e zo  ,  mai s c'es t 
9.  Le s nombre s placé s entr e parenthèse s aussitô t  aprè s l e no m d'un e 
entit é renvoien t  au x tableau x 1  e t  3 . 
10.  GLM 198 0 :  14 2 not e 1  e t  28 9 not e 2 .  Nou s avions ,  e n effet ,  fai t 
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de l a natur e même de s sacrifice s offert s qu'o n es t  e n droi t  d e conclure , 
comme o n l e verra ,  à  un e positio n majeur e d e l'élémen t  aquatiqu e dan s 
l e concer t  universel . 
2.  LA  THEORIE 
Tandi s qu e progressivemen t  s'établissai t  l a list e de s entité s e t 
de leur s autels ,  nou s procédion s égalemen t  à  u n exame n approfond i  de s 
modalité s d e l'act e sacrificie l  lui-mêm e :  nou s appuyan t  su r  l'abondant e 
documentatio n e n notr e possessio n e t  su r  d e nouvelle s observations ,  ten -
tan t  auss i  d'interroge r  l e vocabulair e d u sacrific e e t  d e délimite r  de s 
champs sémantiques .  S i  l'o n s e report e à  l'articl e qu i  a  rend u compt e 
11 
des résultat s d e c e travai l  ,  o n observ e — comme nou s l e rappelion s 
ic i  même dè s l e débu t  — l'existenc e d e constante s tan t  dan s l a natur e 
des acte s accompli s a u cour s d u procè s sacrificie l  qu e dan s l e choi x 
des matière s végétale s o u de s espèce s animale s offertes ,  choi x visible -
ment  fai t  e n fonctio n d e leu r  natur e o u d e leur s caractère s physiques . 
Tout  sacrific e comport e e n effet ,  che z le s Bobo ,  l'usag e bie n 
préci s d e matière s destinée s au x offrande s et/o u d e victime s animale s 
destinée s à  êtr e immolées . 
Les  matières  oblatoires  déposée s su r  le s autel s son t  :  l a cendre , 
l a bièr e d e mil ,  l'hydromel ,  l'ea u pure ,  l'ea u mis e e n compositio n ave c 
de l a farin e e t  donnan t  deu x produit s trè s différent s :  sekèlè  (pât e d e 
peti t  mil ,  produi t  à  consommer )  o u fogo  zo  (farin e d e mi l  quelconqu e 
simplemen t  délayée ,  produi t  no n consommé) . 
De ce s si x matière s o u produits ,  deu x seulemen t  on t  un e fonctio n 
pleinemen t  identificatric e e t  possèden t  don c u n caractèr e d e pertinenc e 
12 
dans l e cadr e d u cod e sacrificie l  :  sekèlè  e t  fogo  zo  '  I l  es t  e n effe t 
de zo  u n simpl e "esprit "  (funanyonô)  .  A  cec i  prè s qu e l a plac e d e zo 
doi t  êtr e reconsidérée ,  tou t  c e qu e nou s avon s di t  pa r  ailleur s rest e 
vrai ,  notammen t  l a capacit é d e l'élémen t  universe l  zo  à  s'individuali -
ser  e t  so n rappor t  préférentie l  ave c l a catégori e wiyaxe ,  génie s pos -
sédan t  de s droit s su r  l e li t  de s cour s d'ea u qu'e n de s temp s mythique s 
il s  on t  creusés . 
11.  GLM 1981 . 
12.  Le s symbole s adopté s pa r  nou s pou r  ce s deu x produit s son t  le s 
chiffre s 1 .  (sekèlè)  e t  2 .  (fogo  zo).  I l  convien t  d e bie n souligne r 
que ce s chiffre s n'indiquen t  pa s ic i  un e hiérarchi e d e valeu r  (GL M 
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admi s qu e toute s le s entité s san s exceptio n s e reconnaissen t  a u choi x 
personne l  qu'elle s fon t  dan s le s deu x alternative s successive s qu i 
s'offren t  à  elle s :  accepte r  o u refuse r  l e seu l  fai t  d e recevoi r  un e 
offrand e et ,  dan s l e premie r  cas ,  prendr e l'u n de s deu x produit s e n 
question . 
Les autre s matière s citée s n'on t  pa s d e plac e dan s u n cod e faut e 
de posséde r  u n pouvoi r  classificateu r  suffisant ,  le s unes ,  comme l a 
cendre ,  étan t  reçue s indifféremmen t  pa r  toute s le s entités ,  le s autre s 
n'étan t  acceptée s o u refusée s qu e pa r  l'un e d'entr e elle s seulemen t  : 
ains i  pou r  l'ea u pur e réservé e au x seul s ancêtre s  (bgrè)  o u pou r  l a 
. 1 3 .  v  . . . 
bièr e d e mi l  accepté e pa r  toute s à  1  uniqu e exceptio n d  un e figur e 
de dwo  (l a triad e de s  sibe  -  16 ,  17 ,  18) . 
Les  victimes  animales  sélectionnée s pou r  leu r  gran d degr é d e 
représentativit é appartiennen t  au x espèce s animale s suivante s : 
Poulet s (P )  ,  Ovin s (0) ,  Caprin s (C) . 
D'autre s victime s son t  d'u n emplo i  tro p limit é pou r  avoi r  ét é 
retenue s :  chat ,  chien ,  pintade ,  taureau.. . 
Sont  égalemen t  pri s e n compte ,  outr e l'espèce ,  deu x caractère s 
physique s bie n utile s pou r  provoque r  de s discrimination s : 
— l e sex e :  mâl e e t  femell e ( A e t  ќ )  ; 
— le s couleur s d u pelag e o u d u plumag e :  blan c (b) ,  roug e (r) , 
noi r  (n) ,  auxquelle s s'ajout e l a couleu r  dit e indifférent e (i )  qu i 
.  .  1 4 
recouvr e auss i  le s ca s d e couleur s a  ton s multiple s o u mêle s 
Ne prenan t  finalemen t  e n considératio n qu e le s seul s élément s 
signifiant s entran t  dan s l e cod e sacrificie l  bob o — à  savoi r  don c 
espèce ,  sexe ,  couleu r  d e l a victim e e t  natur e d e l'offrand e — nou s 
avon s p u e n veni r  à  établi r  c e qu i  devai t  constitue r  l a sourc e prin -
cipal e d e notr e réflexio n su r  l e sacrific e :  l e relev é comple t  de s 
1981 :  110) .  L e ca s d u refu s d'offrand e es t  figur é pa r  l e chiffr e 0 , 
(l e trai t  barran t  l e chiffr e 0  ayan t  pou r  seu l  bu t  d'évite r  un e confu -
sio n ave c l a lettr e 0  majuscul e signifian t  "ovins" )  . 
13.  L'hydromel ,  quan t  à  lui ,  n e ser a pa s reten u ic i  e n raiso n d e l a 
grand e variabilit é d e so n usag e :  exclusi f  pou r  dibi  de  nâko  (51 )  ; 
seulemen t  possibl e e t  nullemen t  nécessair e pou r  nâko  (50 )  ;  obliga -
toir e (mai s accompagn é d e bièr e d e mil )  pou r  le s  wiyaxe  funanyone  ; 
rigoureusemen t  prohib é pou r  dwo... 
14.  GLM 198 1 :  113 . 
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0 ovin s 
espèce s C caprin s 
p poulet s 
Victime s < sex e !• !  •  •  = ќ  mâle ,  femell e mâl e o u femell e 
!b ! 
couleu r 
r  n  i  (b- r b-n )  rouge ,  noir , 'indifféremment " 
Offrande s 1 .  2 .  0 . 1.  sekèlè  2 . fogo  zo  0 .  pa s 
d'offrand e 
facteu r  discriminan t 
option s faite s individuellemen t  pa r  chacun e de s 6 1 entité s spirituelle s 
présente s dan s notr e liste .  Ce relevé ,  auque l  nou s nou s référeron s dé -
sormais ,  es t  présent é ic i  dan s l e tablea u 3 . 
Avant  même d'étudie r  dan s l e détai l  le s option s d e chaqu e enti -
t é e t  d e voi r  comment  elle s s'interprètent ,  i l  nou s paraо t  nécessaire , 
pour  l a clart é d e notr e propos ,  d e fair e un e premièr e analys e de s ré -
sultat s d u dépouillemen t  d u relev é e t  d'expose r  le s grand s trait s d e 
l a théori e qu e nou s proposon s e t  don t  nou s n'avon s laiss é jusqu'ic i 
qu'entrevoi r  l'existence . 
Au seu l  exame n superficie l  d u tablea u 3  nou s son t  trè s vit e 
apparu s de s ensemble s d'option s cohérent s qu i  coïncidaient ,  semble-t -
il ,  ave c le s grande s catégories .  Pou r  mettr e e n évidenc e d e tel s en -
semble s e t  pou r  concrétise r  l'existenc e d u cod e qu e l'o n soupçonnait , 
nous avon s utilis é le s symbole s don t  on t  ét é pourvue s chacun e de s vic -
time s o u matière s sacrificielle s sélectionnée s pou r  leu r  caractèr e d e 
pertinenc e (cf .  tablea u 2) .  Derrièr e l e no m d e chacun e de s entité s 
nous avon s don c plac é un e suit e d e symbole s qu i  s e présenten t  comme 
TABLEAU 2 
Symboles  et  hiérarchies 
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le s "facteurs "  d'un e véritabl e formule ,  un e "formul e sacrificielle " 
résuman t  le s exigence s personnelle s d e l'entit é e n matièr e d'obla -
tion s e t  d e victime s e t  exprimant ,  d e faço n figurative ,  tout e s a sin -
gularité .  Dan s l'ordre ,  o n a  énonc é successivemen t  :  l'espèc e d e l a 
victime ,  so n sexe ,  s a couleur ,  l a natur e d e l'offrande . 
2 0 , pa r  exemple ,  entit é éponym e d e l a catégori e "Eau" ,  demand e 
l e sacrific e de s poulet s (P )  d e sex e quelconqu e (A=#) ,  d e bélier s 
ou d e brebi s (0) ,  mai s obligatoiremen t  le s un s comme le s autre s d e 
couleu r  blanch e (b )  ;  3 0 exig e égalemen t  un e offrand e d e sêkèlè  (1.) . 
La formul e sacrificiell e d e 2 0 s'écri t  : 
PO A= » b  1 . 
Cett e formul e diffèr e notablemen t  d e cell e d e soxo,  l'entit é 
éponyme d e l a catégori e "Brousse "  qu i  veu t  de s poulet s e t  de s caprin s 
de sex e bie n défin i  (mâl e :  A )  e t  d e couleu r  soi t  indifférent e (i) , 
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soi t  roug e (r )  accompagné e d'un e oblatio n d e fogo  zo  : 
PC A  i- r  2 . 
Si ,  comme nou s l'avon s fait ,  o n établi t  e n suivan t  cett e mé -
thod e l a formul e sacrificiell e d e toutes  le s entité s appartenan t  au x 
hui t  grande s catégorie s spirituelles ,  e t  s i  l'o n s e livr e à  l'exer -
cic e de s comparaisons ,  o n voi t  clairemen t  s'affirme r  le s ensemble s 
cohérent s entrevu s à  l a premièr e lectur e d u tablea u 3 .  Plu s encore , 
c'es t  tou t  u n je u d e rapport s d'analogi e o u d'oppositio n fonctionnel s 
et  don c pertinent s qu i  s e révèle . 
Les modalité s d e c e je u d e rapport s entr e le s formule s o u entr e 
le s facteur s qu i  composen t  ce s dernière s s'organisen t  e n un e véritabl e 
combinatoir e régi e pa r  u n certai n nombr e d e principe s théorique s qu'i l 
nous fau t  énonce r  dè s maintenant . 
2.1.  Rapports  pertinents  entre  facteurs 
Entr e différent s facteur s peuven t  existe r  de s rapport s tel s qu e 
si  l'u n de s facteur s es t  reten u l a présenc e d e l'autr e es t  entraоné e 
nécessairement .  De s couple s s e constituen t  ains i  qu'o n retrouv e dan s 
15.  L e tire t  plac é entr e le s symbole s d e facteur s signifi e "l'u n o u 
l'autr e selo n l'espèc e animale" .  Ic i  i- r  s e réfèr e don c au x espèce s 
dans l'ordr e indiqu é P C :  victim e d e couleu r  indifférent e pou r  l'es -
pèce poulets ,  victim e d e couleu r  roug e pou r  l'espèc e caprins . 
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16.  Sau f  naturellemen t  ca s o ù l'entit é refuse ,  à  titr e personnel ,  tout e 
offrande . 
17.  Es t  propr e a u sacrific e tou t  mouto n (gwa)  don t  l a toiso n es t  en -
tièremen t  blanche ,  ca s fréquent .  Quelque s tache s discrète s peuven t 
êtr e tolérées ,  mai s s i  l'extrémit é de s quatr e patte s es t  roug e e t  s i 
l'anima l  "mang e dan s l e rouge" ,  i.e .  s i  s a bouch e es t  rouge ,  i l  es t 
impropr e a u sacrifice .  S i  l e mouto n "regard e dan s l e rouge "  ( a 1'en -
tou r  de s yeu x rouge )  e t  "march e dan s l e rouge "  (pied s rouges) ,  i l  es t 
aventureu x d e l e tue r  e t  seu l  peu t  l e fair e u n prêtr e trè s expérimen -
té .  Le s mouton s à  co u roug e (muga  ma  pêne)  son t  accepté s parfoi s (pa r 
bgrè  e n particulier) .  Le s mouton s tou t  rouge s  (gwa  pene)  o u tou t  noir s 
(gwa  gû)  existent ,  mai s son t  évidemmen t  totalemen t  exclu s de s sacri -
fice s puisqu e contraire s a u code . 
I l  fau t  enfi n cite r  l e ca s exceptionne l  d u bélie r  pava  di  gû  ("joue s 
noires" )  qu i  "mange ,  respir e e t  regard e dan s l e noir "  e t  don t  l'immo -
latio n peu t  épargne r  un e vi e humain e s i  ell e es t  menacé e pa r  suit e 
d'un e trè s grav e transgressio n commise . 
toute s le s formule s sacrificielles .  Ce s couple s son t  généralemen t  pla -
cés e n situatio n d'oppositio n pertinente . 
a)  Rapport s entr e espèc e d e l a victim e e t  natur e d e l'offrande . 
Lorsqu e le s ovin s son t  sacrifiés ,  l'offrand e es t  obligatoiremen t 
1.  (sêkèlè)^  : 
0 1 . 
A l'inverse ,  lorsqu e de s caprin s son t  sacrifiés ,  l'offrand e es t 
obligatoiremen t  2 .  (fogo  zo)^  : 
C 2 . 
On a  don c : 
0 1 .  /  C  2 . 
b)  Rapport s entr e l'espèc e e t  s a couleur . 
Les ovin s sacrifié s son t  tou s e t  toujour s d e couleu r  blanche ^  : 
0 b 
Les caprin s son t  e n bonn e règl e rouge s ;  toutefoi s l a couleu r 
roug e est ,  comme o n l e verr a (cf .  2.4.) ,  e n affinit é ave c l e noi r  e t 
même ave c le s couleur s dite s "indifférentes" ,  c'es t  à  dir e à  ton s mul -
tiple s o ù l e roug e es t  d'ailleur s souven t  présent .  L a relatio n de s cap -
rin s à  l a couleu r  es t  finalemen t  : 
C rn i 
On a  don c e n oppositio n : 
0 b  /  C  rn i 
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c)  Rapport s entr e sex e e t  couleu r  d e l a victime . 
Signalon s d'abor d qu'es t  reconnu e pa r  le s Bob o — comme c'es t 
fréquemmen t  l e ca s e n Afriqu e — un e correspondanc e entr e l e sex e d e 
l'entit é e t  celu i  d e l a victim e qu i  lu i  es t  offerte .  Nou s verron s qu e 
l'appartenanc e sexuell e d e certaine s entité s n'es t  pa s toujour s clai -
rement  établi e o u qu e leu r  sex e peu t  êtr e considér é comme u n facteu r 
de moindr e importanc e (cf .  infra  2.3.b) ,  mai s lorsqu e l e sex e d e l'en -
tit é es t  bie n affirmé ,  celu i  d e l a victim e doi t  lu i  correspondr e impé -
rativemen t  . 
Au pla n de s rapport s entr e le s facteur s sex e e t  couleu r  dan s l a 
formul e sacrificielle ,  l e cod e pren d e n compt e un e symboliqu e de s cou -
leur s qu i  attribu e de s connotation s opposée s  rouge  pou r  u n individ u 
mâl e e t  blanche  pou r  un e femelle .  L e noir ,  bie n qu'i l  ait ,  rappelons -
le ,  u n rappor t  a u rouge ,  sembl e êtr e plutô t  marqu é pa r  l e sign e fe -
melle .  Quan t  à  l a couleu r  "indifférente" ,  ell e n' a pa s d e lie n concep -
tue l  ave c u n sex e quelconque . 
On peu t  don c écrir e :  b  ќ 
/ 
r  ќ  n  ќ  i  ќ  =  ќ 
d)  Rapport s entr e l a couleu r  d e l a victim e (o u so n sexe )  e t  l a 
natur e d e l'offrande . 
L'offrand e 1. ,  sêkèlè ,  es t  obtenu e à  parti r  d'u n peti t  mi l  qu i 
a ét é trè s soigneusemen t  vanné ,  pui s lav é e t  enfi n finemen t  pilé.  L a 
farin e qu i  e n résulte ,  délivr e — mêlé e à  d e l'ea u — un e pât e d'appa -
ranc e trè s blanche ,  sêkèlè  es t  don c associ é dan s l'espri t  à  l a couleu r 
blanch e e t  à  tou t  c e qu i  entr e dan s so n cham p symbolique ,  notammen t  l e 
ovin s e t  l'appartenanc e sexuell e femelle . 
A l'opposé ,  l'offrand e fogo  30  relèv e d e l a couleu r  roug e et , 
partant ,  auss i  d e l a couleu r  noire .  S a matière ,  peti t  mi l  o u souven t 
sorgho ,  n'es t  n i  vanné e n i  lavé e e t  seulemen t  écrasée  à  l a meule ,  c e 
qui  lu i  donn e effectivemen t  un e couleu r  brun-rouge ,  fogo  30  rejoin t 
ains i  dan s l a catégori e d u roug e le s caprin s e t  l'appartenanc e sexu -
ell e mâle . 
A nouveau ,  o n s e trouv e devan t  deu x couple s d e facteu r  opposé s 
b 1 .  /  r n 2 . 
e)  Noton s pou r  termine r  qu e le s rapport s espèce-sex e e t  sexe -
offrand e son t  jugé s no n pertinents . 
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2.2.  Enchaînement  naturel  des  rapports  :  formules  types 
Si ,  tenan t  compt e de s rapport s pertinent s ains i  codifiés ,  o n veu t 
le s enchaоne r  dan s l'ordr e reten u pou r  leu r  énoncé ,  deu x formule s bie n 
distincte ^  s e construisent .  D'un e part ,  o n aur a de s sacrifice s ave c de s 
ovin s qu i  supposen t  couleu r  blanch e d e l a victim e e t  offrand e d e sêkèlè: 
O b i . ,  d'autr e part ,  de s sacrifice s ave c caprin s qu i  supposen t  couleu r 
rouge -  (ou ,  noir e o u indifférente )  e t  offrand e d e fogo  zo  :  C  rn i  2 .  E n 
ajoutan t  le s rapport s d u sex e à  l a couleur ,  o n obtien t  e n définitiv e 
deux formule s F l  e t  F 2 dan s lesquelle s tou s le s facteur s son t  opposé s 
un à  u n : 
Fl  0  ќ  b  1 . 
.  " y •  '  / 
F2 C  A  rn i  2 . 
2.3.  Facteurs  "discriminants" 
Théoriquement ,  toute s le s formule s sacrificielle s de s entité s 
spirituelle s bob o devraien t  renvoye r  à  l'un e o u à  l'autr e d e ces ,  deu x 
formule s types .  Dan s l a pratique ,  cel a n'es t  vra i  qu' à l a conditio n d e 
teni r  compte ,  pa r  hypothèse ,  d e certain s aménagement s introduit s dan s 
l e systèm e trè s rigid e d'oppositio n de s facteurs .  Ce s aménagement s per -
mettraien t  un e plu s grand e soupless e d'applicatio n e t  ouvriraien t  l'éven -
tai l  d u choi x de s formule s tou t  e n sauvegardan t  l e princip e affich é d'un e 
bipolarit é bie n tranchée . 
Des troi s élément s signifiant s retenu s pa r  l e cod e sacrificie l  — 
espèce ,  couleur ,  sex e — seul s le s deu x dernier s peuven t  s e voi r  attri -
buer  un e sort e d e primauté .  L e facteu r  d e l a formul e sacrificiell e su r 
leque l  es t  ains i  port é l'accen t  s e trouv e alor s dot é d'un e aptitud e ac -
cru e à  génére r  de s distinction s ;  nou s diron s d e c e facteu r  qu'i l  es t 
"discriminant" .  L e poid s d u facteu r  "discriminant "  es t  te l  qu'e n s a pré -
senc e l a pertinenc e d e certain s rapport s peu t  êtr e remis e e n cause . 
a)  Su r  l e pla n d e l'espèc e 
Remarquons qu e le s poulet s n'ont ,  pa s ét é jusqu'ic i  inclu s dan s 
nos formule s sacrificielles .  C'es t  qu'e n effe t  l'usag e d e poulet s dan s 
l e sacrific e n'es t  guèr e pertinen t  e n lui-mêm e puisqu e tout  sacrific e 
comport e obligatoiremen t  l a mise ,  à  mor t  d'u n poule t  a u minimum .  E n fait , 
un seu l  de s diver s poulet s qu i  peuven t  êtr e sacrifié s dan s l e cour s d u 
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procè s sacrificie l  compt e vraimen t  :  celu i  qu i  es t  immol é a u même mo-
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ment  qu e le s ovin s o u le s caprin s .  Or  c e volatil e doi t  êtr e normale -
ment  e n conformit é d e sex e e t  d e couleu r  ave c l e quadrupèd e qu'i l  ac -
compagne dan s l a mort .  Si ,  pa r  exemple ,  u n poule t  es t  tu é ave c un e bre -
bis ,  i l  devra ,  comme cett e dernière ,  êtr e d u sex e femell e e t  d e couleu r 
blanch e (cf .  tablea u 3  :  17 )  ;  s'i l  accompagn e u n bouc ,  i l  ser a mâl e e t 
de plumag e roug e (tab .  3  :  43) .  I l  es t  vra i  qu'existen t  de s sacrifice s 
où le s seule s victime s son t  de s poulets .  Ce ca s recouvr e de s situation s 
asse z diverse s e t  difficilemen t  réductible s à  un e explicatio n uniqu e — 
nous y  reviendron s e n troisièm e partie .  E n règl e général e donc ,  puisqu e 
le s poulet s s e conformen t  l e plu s souven t  au x règle s qu i  fixen t  le s rap -
port s d e pertinenc e entr e le s autre s facteurs ,  rie n n'empêch e d'adjoin -
dr e régulièremen t  l e symbol e de s poulet s (P )  à  ceu x de s ovin s o u caprin s 
qu'il s  accompagnent .  Le s deu x formule s sacrificielle s type s deviendron t 
alor s pou r  êtr e complète s : 
Fl  P O ќ  b  1 . 
/ 
F2 P C ќ  rn i  2 . 
I l  rest e que ,  e n matièr e d'espèces ,  seul s le s ovicaprin s on t 
une fonctio n vraimen t  classificatoire .  Pou r  autan t  o n n e peu t  dir e qu e 
des deu x espèce s l'un e ai t  ét é doté e d'u n caractèr e discriminant ,  dan s 
l e sen s o ù nou s l'entendons .  L e choi x d'ovins ,  o u a u contrair e d e cap -
rins ,  n'engendr e rie n d'autr e qu e le s simple s rapport s d e pertinenc e 
édictés ,  pa r  l e cod e ave c le s facteur s correspondant s d e couleu r  e t  d e 
natur e d'offrande .  -
b)  Su r  l e pla n d e l a couleu r 
Des différente s couleur s sélectionnée s pa r  l e cod e sacrificiel , 
c'es t  l e blan c qu i  a  ét é reten u comme facteu r  discriminant . 
Lorsqu e c e facteu r  "couleu r  blanche "  (b )  es t  présen t  dan s un e 
formule ,  se s rapport s à  l'espèc e e t  à  l a natur e d e l'offrand e sub -
sistent ,  mai s so n rappor t  a u sex e per d tout e pertinence .  Ainsi ,  l a 
18,  GL M 198 1 :  113 .  Le s autre s poulet s sacrifié s n e son t  pa s directe -
ment  e n rappor t  ave c l'obje t  principa l  d u sacrific e (il s  son t  simple -
ment  immolé s à  l'intentio n de s participants) ,  o n es t  don c moin s exi -
geant  su r  leur s caractéristiques .  Ce s poulet s n e son t  retenu s pa s 
nous dan s l'énonc é d e l a formul e sacrificielle . 
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couleu r  blanch e entraоn e toujour s l e choi x d'u n ovi n (cf .  2.1.b )  e t 
l'ovin ,  tou t  autan t  qu e l a couleu r  blanche ,  mène a u choi x d e l'offrand e 
sekèlè  (2.1 .  a )  ;  o n retrouv e bien ,  conformémen t  a u cod e : 
PO ќ  b  1 . 
En revanche ,  l e rappor t  sexe-couleur ,  te l  qu'i l  es t  fix é pa r  l e code , 
n'es t  plu s appliqué ,  l e blan c n e s'associ e plu s nécessairemen t  à  un e 
victim e d e sex e femell e e t  peu t  désormai s deveni r  l a couleu r  d'u n mâl e 
(bélie r  e n 1'occurence) . 
Quand l e blan c es t  discriminant ,  o n peu t  don c auss i  bie n trou -
ver  : 
PO ќ  b  1 . 
que : 
PO A  b  1 . 
Ou bie n l'entit é es t  vraimen t  indifférent e a u sex e d e l a victim e qu'o n 
lu i  offr e — o n pren d cell e don t  o n dispos e — o u bie n o n tien t  compt e 
du sex e d e l'entit é e t  o n lu i  destin e un e victim e d e sex e correspondan t 
Si  nou s utilison s l e symbol e A= # pou r  signifie r  "mâl e o u femell e indif -
féremmen t  o u suivan t  l e sex e d e l'entité" ,  l a formul e typ e 1 ,  rectifié e 
se présent e définitivemen t  ains i  : 
]  F l  P O A =m !b !  1. ] 
Pour  marque r  so n caractèr e discriminant ,  l e symbol e d u facteu r 
ser a encadr é d e deu x point s d'exclamation . 
c)  Su r  l e pla n d u sex e 
A l a formul e 1 ,  o ù l e facteu r  sexue l  es t  ten u e n moindr e compte , 
répon d un e formul e dan s laquell e c'est ,  à  l'inverse ,  su r  l e sex e — e t 
préférentiellemen t  mâle  — qu'es t  mi s l'accent .  Comme i l  es t  nature l 
(cf .  2.1.c) ,  l e facteu r  mâl e n'es t  ains i  affect é d'u n caractèr e discri -
minan t  qu e dan s le s formule s sacrificielle s attribuée s à  de s entité s 
dont  l'appartenanc e sexuell e mâl e es t  elle-mêm e considéré e comme étan t 
un trai t  dominan t  d e leu r  personne . 
Le sex e mâl e entraоn e pa r  l e je u de s rapport s pertinent s théo -
riques ,  l e choi x d'un e victim e roug e — e n 1'occurenc e don c u n bou c — 
et  c e caprin ,  tou t  autan t  qu e l a couleu r  rouge ,  conduit ,  d e so n côté , 
à fair e l'optio n d e fogo  zo  e n matièr e d'offrande .  On retrouv e d e 
cett e manièr e l a formul e F 2 ave c pou r  seu l  ajou t  l e sign e indiquan t 
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l e facteu r  discriminan t  : 
19.  Pou r  d e toute s autre s raison s — elle s son t  d e l a catégori e dwo  — 
i l  s e trouv e qu e le s entité s qu i  opten t  pou r  cett e formul e refusen t 
l'offrand e qu i  — théoriquemen t  — devrai t  êtr e ic i  2 . 
20.  Noton s qu e le s victime s sacrificielle s noire s son t  toujour s de s 
femelle s (sau f  dan s l e ca s trè s particulie r  de s chats) .  Jamai s o n n e 
sacrifi e de s bouc s noir s o u de s mouton s noirs .  E n matièr e d e poulet s 
l'usag e d e coq s noir s nou s es t  signal é mai s comme ingrédien t  d e remèdes . 
F2 P C !ќ !  m i  2 . 
Cett e formul e convient ,  avons-nou s dit ,  à  tout e un e séri e d'en -
tité s qu i  on t  e n commun d'êtr e masculines ,  mai s qu e s e passe-t-i l  lors -
qu'un e entit é femell e es t  classé e dan s l'un e d e ce s catégorie s à  domi -
nant e mâl e e t  don t  le s victime s sacrificielle s désignée s son t  de s bouc s 
rouge s ? 
Dans cett e éventualité ,  i l  sembl e qu e le s Bob o aien t  élabor é 
troi s ca s d e figure . 
.  Premie r  ca s :  immolatio n d'un e chèvr e roug e (cf .  tablea u 3  : 
18,  26) . 
Le caractèr e mâl e étan t  discriminant ,  i l  tendrai t  à  fige r  le s 
diver s rapport s pertinent s qu i  resten t  dè s lor s e n l'état .  L e sex e 
femell e d e l a victim e s'inscri t  dûmen t  dan s l a formule ,  mai s i l  n'es t 
plu s e n relatio n normal e d e pertinenc e ave c l a couleur .  On s e trouv e 
devan t  l a formul e suivant e qu i  reprodui t  simplemen t  l a formul e F 2 e n 
inversan t  seulemen t  l e facteu r  sex e : 
1 9 
PC ќ  r  0. 
Cett e formul e es t  logiqu e — au-del à de s apparence s — s i  l'o n 
considèr e l e caractèr e mâl e comme immanen t  e t  restan t  don c inscri t 
comme e n filigrane .  I l  faudrai t  e n conséquenc e écrir e : 
PC (!A!) « r  0 . 
.  Deuxièm e ca s :  immolatio n d'un e chèvr e noir e (cf .  tablea u 3  : 
37,  3 9 e t  surtou t  51 ,  52 )  . 
En s e fondan t  su r  l e fai t  que ,  d'un e part ,  l e noi r  a  u n rappor t 
de substitutio n e t  don c d'équivalenc e ave c l e roug e (faut e d e noir ,  o n 
peut  prendr e d u roug e :  n=r )  et ,  d'autr e part ,  qu'i l  y  a  dan s l a sym -
20 
boliqu e d u noi r  Un e constant e féminin e (n=# )  ,  o n peut ,  quan d l'entit é 
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est  femelle ,  substitue r  a u facteu r  mâl e d e l a formul e F 2 l e facteu r  fe -
mell e auss i  bie n qu e l e facteu r  roug e a u facteu r  noi r  e t  cel a san s qu e 
l a présenc e de s autre s facteur s soi t  mis e e n caus e (P ,  C  e t  2.) . 
A nouvea u o n retrouv e F 2 ave c simpl e substitutio n d e 0  à  A  e t  d e 
n à  r  (  même remarqu e qu e dan s l a not e 1 9 à  propos e d e l'absenc e éven -
tuell e d'offrande ,  l a raiso n e n pouvan t  êtr e différente) . 
On a  don c : 
PC ќ  n  0 .2 . 
Ou plu s exactement ,  comme dan s l e premie r  ca s : 
PC (!ќ!) ќ  n  0 .2 . 
On peu t  e n conclusio n considére r  qu'e n ca s d e victime s femelle s 
l à formul e F 2 accept e l'existenc e d'un e variant e qu i  peu t  s'écrire ,  e n 
résuman t  le s deu x ca s décrit s ci-dessus ,  d e l a faço n suivant e : 
F2 bi s P C (!ќ!) ќ  r, n 0 .2. 2 1 
.  Troisièm e ca s :  immolatio n d'un e brebi s blanche . 
Un raisonnemen t  tou t  oppos é au x précédent s peu t  auss i  êtr e tenu , 
quoiqu'i l  sembl e parfaitemen t  paradoxa l  puisqu'i l  mèn e à  un e inversio n 
de tous  le s facteur s e t  à  l'immolatio n d'un e brebi s blanche . 
Si  l'o n considèr e e n effe t  qu e l'accen t  es t  porté ,  dan s le s for -
mule s d u modèl e F2 ,  su r  l e sex e d e l a victime ,  o n peu t  juge r  qu e l e rap -
por t  a u sex e d e l'entit é elle-mêm e devien t  d e c e fai t  plu s impérati f  qu e 
jamais .  Poussan t  dè s lor s l a logiqu e d u cod e jusqu' à so n terme ,  o n peut , 
ayan t  donn é à  l'entit é femell e un e victim e femelle ,  fair e joue r  l e rap -
ppr t  norma l  sexe-couleu r  e n immolan t  un e victim e blanche ,  c'es t  à  dir e 
un ovin ,  c e qu i  entraоn e l e choi x d'un e offrand e d e sêkèlè.  C'es t  ains i 
qu'o n peu t  retrouver ,  dan s un e catégori e o ù le s entité s son t  e n majori -
t é mâle s e t  destinataire s d e formule s sacrificielle s d u modèl e F 2 (bouc s 
rouges) ,  de s entité s femelle s auxquelle s s'adressen t  de s sacrifice s d u 
modèl e F l  (brebi s blanche )  : 
0 ќ  b  1 . 
Dans c e ca s préci s — rédui t  i l  es t  vra i  à  troi s entité s d e l a 
catégori e wiyaxe  (tab .  3  :  44 ,  45 ,  47b )  — l e systèm e établ i  sembl e 
21.  L e symbol e "n" ,  précéd é d'un e virgule ,  évoquera ,  pou r  le s entité s 
se rattachan t  à  l a formul e F2 ,  l'éventualit é d'un e victim e d e couleu r 
noir e s i  l e sex e d e l'entit é es t  femelle . 
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êtr e mi s e n défaut .  A  cel a le s Bob o n e nou s on t  fourn i  aucun e justifi -
catio n acceptable ,  mai s peut-êtr e pouvons-nou s émettr e néanmoin s un e 
hypothèse . 
La faill e d u raisonnemen t  s e produi t  a u moment  où ,  ayan t  un e 
victim e femelle ,  o n choisi t  l a couleu r  blanch e alor s qu'o n pourrait , 
dans l e cadr e d e l a formul e 2 ,  prendr e l e roug e e n dépi t  d u cod e — 
cas 1  — ou ,  mieu x encore ,  l e noir ,  c e qu i  es t  conform e a u cod e — ca s 
2. 
Le facteu r  "blanc "  est ,  o n l e sait ,  déj à surévalu é puisqu e dis-
criminant,  mai s o n peu t  s e demande r  s'i l  n e joui t  pa s a u surplu s d'un e 
prééminenc e su r  tou s le s autre s facteurs ,  y  compri s l e facteu r  mâl e 
quand i l  es t  lui-mêm e discriminant .  E n présenc e d'un e victim e femelle , 
on aurai t  ains i  l a tentatio n d e prendr e l e correspondan t  couleu r  d u 
plu s hau t  nivea u — l e blan c plutô t  qu e l e roug e o u l e noi r  ;  d'autan t 
plu s qu e cel a annulerai t  d u même cou p l'effe t  mâl e discriminant .  Cel a 
pos e tou t  l e problèm e d e l a hiérarchi e éventuell e de s facteurs . 
2.4.  Hiérarchies 
Les diver s facteur s entran t  dan s l a compositio n de s formule s 
sacrificielle s n e s e présenten t  nullemen t  comme u n ensembl e d e terme s 
égaux .  E n effet ,  u n certai n nombr e d e série s ordonnée s son t  soi t  clai -
rement  désignée s pa r  le s instance s religieuses ,  soi t  facilemen t  dé -
duite s de s faits .  S i  l'o n sembl e don c pouvoi r  parle r  ic i  d e hiérar -
chies ,  o n n e s'autoriser a cependan t  à  l e fair e qu'ave c prudenc e e t 
sans préjuge r  d e l a natur e vrai e d u rappor t  d e subordinatio n existan t 
entr e le s facteur s énumérés .  Ce n'es t  pa s e n terme s d e supériorit é 
pur e e t  simpl e qu e s'exprimen t  le s Bob o lorsqu'il s  situen t  être s e t 
chose s le s un s pa r  rappor t  au x autres .  Bie n souvent ,  plutô t  qu e d e 
rangs ,  i l  s'agi t  d e position s relatives ,  d e situation s e n de s "lieux " 
— a u sen s topologiqu e d u mot  — différents ,  mai s no n pa s nécessaire -
ment  d e qualit é "supérieure "  o u "inférieure" . 
Dans l e domain e de s espèce s vouée s au x sacrifices ,  le s ovin s oc -
cupen t  san s contest e un e plac e privilégiée ,  nou s l'avon s largemen t  dé -
22 . 
montr é ,  tou t  e n soulignan t  qu'e n comparaiso n le s caprin s jouissaien t 
22.  GLM 198 1 :  115 . 
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d'un e moindr e estime .  Pa r  rappor t  à  ce s quadrupèdes ,  le s poulet s son t 
en positio n subalterne ,  mai s cel a sembl e êtr e d û plu s à  l a banalit é 
de leu r  emplo i  qu' à un e réell e infériorit é d e nature .  On peu t  cepen -




ou encor e : 
1 OC 
2 P 
En matièr e d e couleurs ,  i l  y  a ,  nou s l'avon s constat é ic i  même, 
une trè s fort e valorisatio n d u blan c e t  cel a e n raiso n notammen t  de s 
symbole s qu'i l  véhicul e (lie n a u Die u suprême ,  clarté ,  vertu ,  douceur , 
féminité ,  etc.) .  L a couleu r  roug e s e class e à  l'oppos é e t  dan s u n mond e 
de symbole s doté s d e mérite s moindre s (violence ,  sexualité ,  dureté , 
sang...). 
Le noir ,  quan t  à  lui ,  es t  "ailleurs" .  S a relatio n a u roug e n'es t 
pas d e subordination ,  i l  y  a  même su r  l e pla n hiérarchique — nou s 
l'avon s v u — un e sort e d'équivalence ,  mai s l e vra i  domain e d u noi r  es t 
trè s spécifiqu e :  c'es t  celu i  d e l a maladie ,  d u mal  sou s toute s se s 
formes ,  c'es t  celu i  d e tou t  c e qu i  échapp e à  l a connaissanc e ;  secre t 
donc ,  secre t  d e l'initiation ,  secre t  de s faute s cachées .  L e noi r  es t 
auss i  l e domain e d e l a brouss e secrète ,  sauvag e e t  dangereus e et ,  pa r 
voi e d e conséquence ,  c'es t  l e mond e d e l a chass e e t  de s chasseurs . 
Curieusement ,  l e noir ,  pa r  l e biai s d u cie l  orageux ,  évoqu e auss i  l a 
plui e et ,  pa r  de s détour s d e pensé e encor e plu s subtil s  o ù s e retrou -
ven t  associée s le s idée s d e fécondit é (eau ,  pluie) ,  d e maladi e (règles ) 
et  surtou t  d e secre t  (mystère s d e l a génération) ,  l e noi r  connot e en -
fi n un e certain e imag e d e l a féminité ,  trè s révélatric e d e l a psycho -
logi e bobo . 
Les couleur s mêlée s relevan t  d e l'optio n dit e "couleu r  indif -
férente "  (plumag e d u poulet )  on t  u n context e asse z flou ,  elle s pré -
senten t  e n fait ,  l e plu s souvent ,  u n assortimen t  d e blan c ave c d u 
roug e o u d u noi r  (poulet s  gwenderi  e t  kaba  ma  pene) ,  mai s c e son t  plu -
tô t  ce s deu x dernière s nuance s qu i  semblen t  êtr e retenue s a u pla n d e 
l a signification . 
Au total ,  s'i l  es t  vra i  qu'un e véritabl e prééminenc e es t  accor -
dée a u blanc ,  toute s le s autre s couleur s doiven t  êtr e considérée s comme 
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étan t  d e même ran g : 
1 b 
2 rn i  (b r  bn ) 
Pour  c e qu i  concern e l e sexe ,  nu l  dout e qu e l e pouvoi r  soi t 
acqui s au x mâle s dan s l a sociét é bobo ,  e t  cel a auss i  bie n su r  l e pla n 
religieu x qu e socia l  e t  économique .  I l  convien t  cependan t  d'être , 
pour  l e suje t  qu i  nou s préoccupe ,  trè s circonspect .  Le s vertu s d e l a 
féminit é son t  s i  hautemen t  valorisée s qu'elle s son t  associée s dan s l e 
code sacrificie l  à  l a couleu r  blanche ,  elle-mêm e doté e d'un e réell e 
primaut é puisqu'o n lu i  accord e un e fonctio n "discriminante" .  D u poin t 
de vu e symbolique ,  mâle s e t  femelles ,  s'il s  resten t  profondémen t  oppo -
sés d e nature ,  n e peuven t  don c êtr e ave c certitud e placé s à  de s ni -
veau x hiérarchique s différents . 
S'agissan t  enfi n d e l a natur e de s offrandes ,  nou s avon s déj à 
soulign é (cf .  supra  not e 11 )  qu'aucun e distinctio n hiérarchiqu e n'étai t 
attribué e a u fai t  d'offri r  d u eêkèlà  (arbitrairemen t  cot é pa r  nou s 1.) , 
du fogo  zo  (2. )  o u même d e n e rie n offri r  d u tou t  (0) .  Tou t  e n plaçan t 
donc ce s option s su r  l e même rang ,  nou s n e dissimuleron s pa s qu'exist e 
— san s qu'i l  soi t  clairemen t  formul é — l e sentimen t  d'un e certain e 
prééminenc e d e l'offrand e sêkèlè  du e a u simpl e fai t  qu'ell e s'associ e 
aux deu x seul s facteur s doté s d'un e primaut é reconnu e :  l'espèc e ovin e 
et  l a couleu r  blanche . 
Les disposition s hiérarchique s attachée s au x diver s facteur s 
affecten t  naturellemen t  le s formule s qu e ce s dernier s composent .  S i 
l'o n rassembl e selo n leu r  ordr e tou s le s facteurs ,  0  e t  b  viennen t  e n 
positio n première ,  tandi s qu'a u secon d ran g s e placen t  C  e t  rni . 
Dès lors ,  tenan t  compt e de s autre s rapport s d e pertinenc e qu i 
caractérisen t  chacu n d e ce s facteur s ( 0 à  1. ,  C  à  2. ,  b  à  I ,  r  à  A ) , 
on retrouv e le s deu x formule s sacrificielle s typ e dan s u n ordr e qui , 
s'i l  rest e conform e à  celu i  reten u jusqu'ici ,  n'es t  plu s seulemen t 
justifi é pa r  le s besoin s d e 1'énumération .  L'ordr e dan s leque l  s e ran -
gent  le s deu x formule s sembl e bie n consacre r  e n effe t  l'idé e qu'entr e 
chacun e de s deu x série s d'option s sacrificielle s exist e c e qu'i l  fau t 
bie n appele r  un e hiérarchie ,  même s i  c e term e — comme nou s l'avon s 
déj à soulign é — appell e quelque s réserves . 
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Au stad e puremen t  théoriqu e o ù nou s sommes,  i l  sembl e difficil e 
d'alle r  plu s loin ,  n e serait-c e qu e pa r  manqu e d'information s su r  de s 
point s essentiel s comme l a natur e de s critère s qu i  définissen t  le s mo -
dalité s d e chacun e de s deu x option s e t  surtou t  l'identit é précis e e t 
l e caractèr e personne l  de s entité s qu i  exercen t  de s choi x communs . 
I l  convien t  don c d e renoue r  san s plu s tarde r  ave c l a pratiqu e 
et  d e confronte r  notr e théori e ave c l a réalit é de s culte s tell e qu'ell e 
transparaо t  dan s l e relev é d u tablea u 3 .  On l e constatera ,  variantes , 
cas particulier s e t  exception s n e manquen t  pas ,  mai s le s raisonnement s 
tenu s pou r  justifie r  ce s diverse s anomalie s son t  souven t  plu s riche s 
d'enseignemen t  qu e le s terme s abstrait s d e l a théorie ,  toujour s tro p 
réducteurs . 
3.  L'APPLICATION 
3.1.  wuro ,  la  divinité  suprême 
P ќ  !  b  !  2 . 
Lés Bobo ,  à  l a différenc e d e tan t  d'autre s population s afri -
caines ,  réserven t  u n cult e acti f  a u Die u suprême .  L'aute l  d e wuro, 
born e d e banco  cylindro-ogivale ,  n e reçoi t  de s sacrifice s sanglant s 
qu'un e foi s l'an .  C'es t  l'occasio n d e constate r  qu e wuro,  divinit é 
omnipotente ,  es t  à  l a foi s mesur é dan s se s exigence s e t  apparemmen t 
peu soucieu x de s norme s sacrificielle s qu i  s'appliquen t  plu s stricte -
ment  au x autre s entité s spirituelles . 
C'es t  u n simpl e co q qu e l'o n offr e à  wuro,  mai s i l  es t  vra i 
qu'impérativemen t  i l  doi t  êtr e blanc.  L a couleu r  blanch e es t  l'emblèm e 
de wuro  e t  seron t  vouée s a u blan c toute s le s entité s participan t  plu s 
ou moin s directemen t  d e s a personne .  On compren d dè s lor s le s raison s 
de l a primaut é accordé e pa r  l e cod e à  l a couleu r  blanch e e t  d u carac -
tèr e "discriminant "  qu i  lu i  es t  attribué . 
Cel a étant ,  forc e es t  d e constate r  que ,  contrairemen t  au x prin -
cipe s mêmes d u code ,  le s conséquence s qu'entraоn e l e choi x d u blan c — 
à savoi r  u n sacrific e d'ovi n e t  un e offrand e d e sêkèlè  — paraissen t 
êtr e négligée s puisqu e c'es t  u n uniqu e poule t  e t  un e offrand e d e fogo 
zo  qu e l'o n réserv e à  wuro  . 
Pour  justifie r  ce t  éta t  d e fait ,  le s autorité s religieuse s 
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TABLEAU II I 
+ +  l'u n e t  l'autr e 
+ (+ )  l'u n o u l'autr e — (+ )  pa r  défau t  o u e n secon d 
+ =  +  l'u n o u l'autre ,  indifféremmen t  o u suivan t  sex e d e l'entit é 
absenc e total e d'offrand e 
№  Nom e t  sex e 
de l'entit é 











































1 WurO A + + + 
2 wuro  na  tènè  dibi  % + + + 
kwere 
kwere + = + + = + + + 
tokwiyanô  A + = + + + + + 
zo 
. zo  do + =  + +  : : + + + 
5 foxoba  zo + = : + +  = i + + + 
6 katamaga  (zo) + =  + + + 
7 










9 soxo  na  • + i = + + + 
10 
lyako  soxo  A  j 





finiwala  soxo  A  j 




12 taane  soxo  A 
entité s 
tribale s 




13 po  A  | + + + - -
14 syèsapre + + + 
15 polo + + + — — 
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16 kwele  dwo 
17 dwosa 
18 sibe  dwo 
19-  patama  dwo 
20 
21 kafuna  zi 
22 ko 
23 sifflets ,  tambour s 
24 sibe  sine  pati  > 
25 forkôma  pati  > 
26 sibe  dalla  pati 
27 tambour s de s griot s 
28 dwo-soxo  (dwosa) 
29 dwo-soxo  (pat.  dwo) 






















duba  sii 
duba  na 
vyetôgo 
do  (intérieur ) 
do  (extérieur :  jevyô) 
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(foroba  w.) 
kiri  tana  kwè  w.  A 
kunuma kwè  •  j 
















wiyaxa  de s  Pyêt,  A 
a/  foxoba  tolo  A 













(wakoma  w.) 
wuro  sa  S  • 
!  ќ + 
+ + + 
+ 
+ 
49 nano  ma  ( A 
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bâkoro  • 
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sacre  A  j 
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usen t  d e troi s argument s : 
.  Créateu r  d e toute s choses ,  Wuro  es t  indifféren t  au x bien s 
terrestre s don t  i l  es t  d e toute s façon s l e seu l  propriétaire .  Poin t 
d'autr e nécessit é don c qu'u n gest e sacrificie l  rédui t  à  s a plu s simpl e 
expressio n matérielle ,  poule t  e t  petit e offrand e ou ,  autr e exemple , 
quelque s modeste s galette s à  l'occasio n d e c e rit e égalemen t  vou é a u 
Die u suprêm e qu'es t  l e salka  wiyè  dâga  (GL M 198 0 :  113) . 
.  L e choi x d'u n simpl e poule t  e n lie u e t  plac e d'u n mouto n s e 
justifi e pa r  l e princip e e n vert u duque l  i l  es t  possibl e d e substitue r 
une chos e d e moindr e valeu r  à  c e qu i  es t  d e hau t  pri x lorsqu'a u moin s 
23 
un  caractèr e importan t  leu r  es t  commun (  l a couleu r  blanch e ici )  : 
en somme,  u n poule t  blan c =  u n mouto n blanc ,  s i  l e destinatair e n'es t 
pas tro p exigeant.. . 
.  Quan t  à  l'écuei l  qu e constitu e l e do n d e fogo  zo,  tou t  à  fai t 
contrair e au x conventions ,  i l  es t  asse z habilemen t  contourn é pa r  cer -
tain s puriste s qu i  choisissen t  d u peti t  mi l  e t  l e pilen t  légèremen t 
24 
au lie u d e l'écrase r  afi n d e rapprocher ,  pa r  cett e techniqu e ,  fogo 
zo  e t  sêkèlè  e t  d e l e rendr e compatibl e ave c l a couleu r  blanche . 
Pour  c e qu i  concern e l e sex e mâl e d e l a victime ,  nou s savon s 
qu'ave c l e discriminan t  "couleu r  blanche "  l a conformit é ave c l e sex e 
de l'entit é destinatair e es t  respecté e (2.3.b) .  Cel a confirm e l e carac -
tèr e mâl e d e wuro  e t  justifi e à  l'invers e l e poule t  femell e — blan c 
lu i  auss i  —-  destin é à  wuro  na  tenè  dih'L  (2 )  ,  l a "pierr e (d'autel )  d e 
tenè  ,  l a femm e d e Dieu" ,  un e entit é qu i  occup e d'ailleur s un e plac e 
asse z marginal e dan s le s croyance s bobo . 
Au total ,  l a formul e sacrificiell e d e wuro  n'es t  poin t  s i  dé -
viant e qu'i l  apparaissai t  e n premièr e lecture . 
3.2.  kwere ,  la  foudre 
|  P O A= » !  b !  1 . 
kwere  es t  un e émanatio n direct e d e l a puissanc e d e wuro,  so n 
23.  Cf .  in  GLM 198 1 :  11 4 l e ca s d u poule t  degeseni  qu e l'aspec t  d e 
ses plume s ren d équivalen t  à  u n mouton . 
24.  Ce produi t  e n quelqu e sort e intermédiair e es t  appel é tugo  fogo 
zo. 
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cult e es t  "privé "  (zakane)  dan s tou t  l e nor d d u pay s bob o parc e qu'i l 
25 
est  l'apanag e d u cla n Gyoma (python )  ,  mai s i l  es t  communautair e 
(foroba)  dan s l e sud . 
Participan t  d e wuro,  kwere  exig e l e blan c et ,  pa r  suite ,  c e son t 
des  ovins  e t  d u sêkèlè  qu i  lu i  son t  dus .  Le s victime s peuven t  êtr e de s 
femelle s mai s son t  plu s souven t  maie s (bélier s notamment) . 
tokwiyanâ  (3) ,  l'enclum e (ou ,  pa r  extension ,  l a forge) ,  entre -
tien t  e n tan t  qu'aute l  e t  obje t  majeu r  d u cult e pou r  le s forgerons ,  u n 
tripl e rappor t  ave c  kwere^,  dwo^  et ,  pa r  voi e d e conséquence ,  wuro. 
L'enclume ,  d'un e part ,  es t  l a pièc e maоtress e d e l a forg e — lie u o ù 
opèr e l e feu ,  élémen t  né ,  selo n le s mythes ,  d e kwere ,  l a foudre .  D'autr e 
part ,  dwo  a ,  comme wuro  don t  i l  procède ,  l a foudr e pou r  arme ,  mai s i l 
est  auss i  li é à  l'enclum e pa r  l e fai t  qu e s' y élaborent ,  sou s l'effe t  d u 
feu ,  l e fe r  d u rhomb e e t  celu i  d e l a hach e servan t  à  taille r  l e masqu e 
— rhomb e e t  masqu e étant ,  rappelons-le ,  le s forme s sensible s sou s les -
quelle s s e manifest e dwo. 
La formul e sacrificiell e d e tokwiyanâ  (poulet s blanc s d e sex e 
indifféren t  e t  ovins ,  mai s mâles )  dériv e directemen t  d e cell e d e kwere 
avec néanmoin s un e anomali e uniqu e e n so n genr e dan s l e cod e bob o :  le s 
deux  offrandes ,  sêkèlè  (normalemen t  entraоné e pa r  l e facteu r  couleu r 
blanche) ,  mai s auss i  fogo  zo ,  son t  conjointemen t  réclamée s pa r  tokwiyanÔ. 
Cett e présenc e d e fogo  zo  n'es t  pa s toujour s clairemen t  explici -
tée ,  mai s — renforcé e dan s s a significatio n pa r  l e caractèr e mâle , 
asse z accusé ,  d e l'entit é forg e — ell e suggèr e qu e cett e dernièr e n e 
relèv e pa s seulemen t  d u domain e symboliqu e d u blanc ,  mai s auss i  d e celu i 
— tou t  oppos é — qu e circonscri t  l e roug e ;  un e couleu r  e n rapport ,  o n 
l e sait ,  ave c l e sex e mâl e e t  l'offrand e fogo  zo  tou t  autan t  qu'ave c le s 
caprin s (espèc e don t  de s ca s d'immolatio n su r  l'enclum e son t  d'ailleur s 
quelquefoi s attestés) . 
L'ambivalenc e ains i  démontré e d e l'enclum e sacré e expliqu e peut -
êtr e pourquo i  le s forgerons ,  maоtre s d u feu ,  peuven t  évolue r  impunémen t 
25.  A  Kurumani ,  kwere  n e possédan t  pa s d'aute l  propr e (celui-c i  s e trouv e 
dans u n villag e voisin ,  à  Kyeba ,  che z le s Da o Korom a Kôma qu i  l'on t  ac -
qui s de s Gyoma)  n' a pa s ét é affect é d'u n numér o d'ordr e dan s l e tablea u 3 . 
26.  On peu t  invoque r  kwere  e n frappan t  su r  l'enclume . 
27.  Tou t  gran d sacrific e su r  l'aute l  d e dwo  doi t  êtr e précéd é d'u n sac -
rific e su r  l'enclume . 
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dans le s sphère s antagoniste s d u cosmo s e t  agi r  tan t  e n brouss e qu'a u 
village ,  tan t  e n matièr e d e natur e qu'e n matièr e d e culture . 
3.3.  zo ,  l'élément  aquatique 
[P O A  9  !b !  l." | 
30,  entit é d'ordr e majeur ,  es t  auss i  proch e d e wuro  qu e kwere, 
ell e es t  d e plu s l e premie r  cré é de s élément s constitutif s d e l a terre . 
Comme à  kwere  son t  don c offerte s à  zo  de s victime s d e couleu r 
blanch e e t  d'espèc e ovin e accompagnée s d'offrande s d e sêkèlè ,  c e qu i 
est  parfaitemen t  conform e au x terme s d e l a formul e 1 .  Cett e formul e 
laiss e tout e libert é pou r  l e choi x d u sex e d e l a victim e e t  o n peu t  e n 
effe t  voi r  de s brebi s o u de s poule s sacrifiée s su r  le s autel s d e zo, 
mai s un e préférenc e asse z nett e es t  marqué e à  l'égar d de s ovin s mâles . 
Certes ,  l e sex e d e zo ,  pa s plu s qu e celu i  d e kwere,  n'es t  jamai s clai -
rement  précisé ,  mai s un e appartenanc e mâl e es t  asse z naturellemen t  in -
duit e d u rappor t  d e ce s deu x entité s à  wuro. 
Ce son t  ains i  de s bélier s blan c qu i  son t  immolés ,  no n seulemen t 
à Kuruman i  su r  troi s de s autel s d e l'entit é zo  (4 ,  5  e t  6) ,  mai s auss i 
sur  tou s le s grand s autel s d u cult e d e l'ea u qu i  rassemblen t  d e nom -
breu x fidèle s à  l'échell e ethniqu e (aute l  da  fra  prè s d e Bob o Dioulass o 
ou zoyoxo  prè s d e Bura )  o u même interethniqu e (mar e d e Kwa e n pay s bwa) . 
Seul e fauss e not e dan s ce t  accor d quas i  général ,  l e ca s trè s par -
ticulie r  d e zo  kèn  do  (7) .  I l  s'agi t  e n l'espèc e d'un e transpositio n d e 
l'aute l  d e katamâga  (6) .  E n tan t  qu'aute l  d e l'ea u o n lu i  destin e u n 
poule t  blanc ,  mai s e n tan t  qu'aute l  situ é dan s l e secteu r  "brousse "  d e 
l'espac e (soxo)  o n lu i  offre ,  dan s certain s ca s particuliers ,  de s bouc s 
rouges .  L a contradictio n n'e n es t  pa s moin s indiscutable . 
3.4.  soxo ,  la  brousse 
PC !A !  i- r  2 . 
Bie n qu'étan t  compt é a u nombr e de s entité s majeure s e t  considéré , 
au même titr e qu e kwere  o u dwo,  comme u n fil s  d e Wuro,  c'es t  à  dir e 
comme un e par t  composant e d e s a personn e même,  SOXO n'es t  pa s plac é sou s 
l e sign e d u blanc ,  l a couleu r  d e wuro.  Tou t  a u contraire ,  soxo,  don t  l e 
28 
caractèr e mâl e es t  reten u comme facteu r  discriminan t  es t  assujett i  au x 
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terme s d e L a deuxièm e formul e type .  L a victim e sacrificiell e privi -
légié e d e soxo  es t  e n effe t  l e bou c roug e ;  doublemen t  mâle ,  s i  l'o n 
peut  dire ,  à  l a foi s pa r  so n sex e e t  pa r  s a couleur ,  laquelle ,  o n l e 
sait ,  es t  e n relatio n pertinent e ave c l'appartenanc e mâle .  Pa r  voi e 
de conséquence ,  s'impos e l'offrand e d e fogo  30, matièr e "rouge" ,  elle -
même e n rappor t  direct ,  selo n l e code ,  ave c le s caprins . 
Soxo  demand é égalemen t  de s coqs ,  néanmoin s i l  peu t  accepte r  de s 
poule s pa r  défau t  o u dan s l e ca s d e sacrifice s mineurs .  L a couleu r  de s 
poulet s est ,  c e qu i  peu t  étonner ,  jugé e "indifférente" .  E n réalité ,  c e 
son t  le s poulet s à  plumag e unicolor e qu i  son t  contre-indiqué s ;  son t 
en revanch e expressémen t  réservé s à  soxo  :  l e poule t  bini  nane  au x cou -
leur s tiran t  à  l a foi s su r  l e roug e e t  l e blan c ;  le s poulet s  gwenderi, 
rayé s roug e e t  blan c (o u noir )  e t  surtou t  l e poule t  kaba  ma  pene,  blan c 
tach é d e roug e à  l a naissanc e de s ailes . 
On observer a qu e l a couleu r  roug e es t  présent e dan s l e plumag e 
de tou s ce s poulets ,  c e qu i  confirm e que ,  bie n qu e déclaré s d e couleu r 
"indifférente" ,  le s poulet s d e soxo  son t  néanmoin s "d u côté "  d u rouge . 
Dans l e tablea u de s entité s d e l a catégori e soxo,  objet s d'u n 
cult e à  Kurumani ,  le s formule s sacrificielle s son t  pou r  l a plupar t 
conforme s à  l a règl e établie .  Cel a es t  vra i  tan t  pou r  l e soxo  de ' 
Kurumani  même ( 8 :  kiri  tâna  kwè  soxo,  "kiri  autou r  duque l  o n es t 
assis" ,  i.e .  soxo  commun d u village )  qu e pou r  le s  soxo  originaire s 
d'autre s villages(Lyak o o u Lèkoro ,  1 0 ;  Finiwala ,  villag e disparu ,  1 1 ; 
taane  soxo, soxo  d e Bura ,  12 )  e t  obje t  pou r  ceu x qu i  le s on t  amené s 
à Kurumani ,  d'u n cult e seulemen t  privé . 
Quelque s commentaire s s'imposen t  néanmoin s à  propo s d u soxo 
de sex e femell e (9 )  associ é a u soxo  mâl e d e Kuruman i  (8) .  L'aute l 
principa l  d'u n soxo  es t  toujour s e n brouss e quoiqu e no n loi n d u vil -
lag e ;  c'es t  l à qu e l'entit é es t  présent e sou s so n aspec t  mâl e prépon -
dérant ,  mai s  soxo  possèd e auss i  un e "épouse "  (sa) ,  d'importanc e mi -
neure ,  don t  l'aute l  es t  situ é à  l'intérieu r  d u village ,  a u fon d d u 
templ e d u lignag e fondateu r  {sapra  Vyô).  D e petit s sacrifice s d e pou -
let s y  son t  faits . 
soxo  na  étan t  un e femell e peu t  recevoir ,  c e qu i  es t  normal ,  un e 
28.  Note r  qu e jamai s un e femm e n e s'approch e d e l'aute l  d e soxo,  jamai s 
une femm e n e consomme l a chai r  de s sacrifice s à  lu i  destiné . 
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poule ,  mai s tell e es t  fort e l a marqu e d u mâl e qu i  accompagn e tou t 
ce qu i  s e rapport e à  soxo-ta-Bvousse  qu e soxo  rta  peu t  auss i  recevoi r 
des coqs .  Ainsi ,  alor s qu e su r  le s autel s d u gran d soxo  mâl e le s pou -
let s femelle s n e son t  offert s qu' à défau t  d e coq s — A(# )  —.su r  l'au -
te l  d e l a femell e coq s e t  poule s son t  sacrifié s indifféremmen t  :  ќ=ќ . 
Autr e différence ,  beaucou p plu s marquant e :  pa s d e caprin s immolé s su r 
soxo  na.  D e c e fai t  n'es t  pa s soulev é l e problèm e évoqu é ic i  e n 2.3 .C 
et  relati f  au x caractéristique s de s quadrupède s offert s au x entité s 
femelle s relevan t  d e l a formul e d e typ e 2 .  Néanmoins ,  sachan t  qu e le s 
poulet s d e couleu r  "indifférente "  sont ,  dan s l a catégori e soxo,  jugé s 
comme étan t  "d u côté "  d u rouge ,  o n peu t  dir e qu e soxo  na  s e rattach e 
au premie r  ca s d e figur e :  c'es t  un e chèvr e roug e qu'ell e recevrai t  s i 
ell e avai t  droi t  au x caprins .  Nou s e n avon s l a preuve ,  tou t  a u moin s 
pour  c e qu i  es t  d u choi x d u rouge ,  ca r  i l  exist e à  Kuruman i  u n secon d 
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soxo  d u village ,  no n répertori é ,  don t  l'aute l  femell e reçoi t  de s 
poule s sacrificielle s rouges . 
A propo s de s caprins ,  i l  convien t  enfi n d e note r  qu e leu r  choix , 
comme victime s sacrificielle s désignée s pou r  le s entité s d e l a catégo -
ri e soxo,  s'expliqu e à  cou p sû r  pa r  l e symbolism e qu i  s'attach e à  cett e 
espèc e (surtou t  lorsqu'ell e es t  d e surcroо t  roug e e t  mâle) ,  mai s égale -
ment  pa r  l a positio n subaltern e qu'il s  occupen t  dan s l a hiérarchi e de s 
espèces .  Certes ,  soxo  es t  un e forc e redoutabl e qu i  plan e su r  u n espac e 
libr e — l a brouss e — ouver t  au x violence s virile s d e l a vi e sauvage , 
mai s  soxo,  malgr é cel a e t  peut-êtr e à  caus e d e cela ,  es t  moin s hau t 
plac é qu e le s entité s qu i  relèvent ,  ave c  wuvo ,  d u blan c e t  de s presti -
gieu x ovins. .  C'es t  auss i  pou r  cett e raiso n qu' à soxo  n e reviennen t  qu e 
des caprins . 
L'oppositio n de s formule s sacrificielle s d e zo  e t  d e soxo  connot e 
une différenc e profond e d e natur e entr e le s deu x entité s e t  le s deu x 
élément s qu'elle s représentent ,  mai s cett e oppositio n es t  lu e auss i  pa r 
le s Bob o comme l'illustratio n d'un e chronologi e e t  d'u n ordr e universe l 
immanent  :  l'ea u précèd e e t  conditionn e l a vi e végétal e — l'herb e dé -
pend d e l a plui e .  .  . 
29.  Pou r  satisfair e à  l a demand e d e no s informateurs ,  c e soxo  n' a pa s 
ét é situ é su r  l a cart e e t  don c répertorié .  C'es t  u n lie u sacr é trè s 
secre t  e t  trè s redout é qu i  marqu e l e secon d de s emplacement s successif s 
ancien s d u village . 
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Retenon s à  cett e occasio n qu e l a présenc e d e caprin s dan s un e formul e 
sacrificiell e peu t  s'explique r  pa r  l a natur e d e l'entit é destinataire , 
mai s qu'ell e es t  souven t  auss i  un e faço n d e signifie r  so n caractèr e u n 
peu subalterne . 
Les entité s su r  lesquelle s s e fond e l e lie n mystiqu e qu i  défini t 
ces groupement s politico-religieu x qu e nou s appelon s "tribus "  (p o wuru 
taie)  dériven t  directemen t  d e l a catégori e soxo.  pâ,  l'entit é éponym e 
de cett e sous-catégori e (13) ,  couvr e e n effe t  d e so n autorit é d e vaste s 
fraction s d e l'espac e brouss e (domain e d e soxo  donc )  o ù son t  rassem -
blée s le s demeure s d e tou s le s hommes qu i  s e reconnaissen t  solidaire s 
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dans l e cult e d e l'un e o u l'autr e d e se s figure s particulière s 
po,  c'es t  auss i  l'arc ,  simpl e obje t  matérie l  servan t  d e suppor t 
à l a représentatio n religieus e qu i  nou s intéress e ici .  Or  l'arc ,  c'es t 
l'imag e même,  pou r  le s 3obo ,  d e l a masculinité ,  ca r  l'ar c es t  l'arm e 
des chasseur s e t  de s guerriers ,  hommes au x vertu s pleinemen t  masculine s 
dont  l a vocatio n es t  d e parcouri r  l e domain e d e soxo  — domaine ,  nou s 
l e verrons ,  qu i  es t  auss i  celu i  qu'occupen t  le s génie s dit s "d e vil -
lage "  :  foToba  wiyaxe  (4 3 e t  suivants) . 
po  s e trouv e ains i  a u centr e d'u n résea u d'interaction s concep -
tuelle s qu i  met  e n caus e de s catégorie s spirituelle s qu i  son t  profondé -
ment  homologue s :  soxo  e t  wiyaxe  ave c se s dérivés ,  le s entité s d e l a 
pâ,  comme soxo  e t  comme wiyaxe,  es t  fortemen t  marqu é pa r  l e ca -
ractèr e mâle ,  c e qu i  s e manifest e à  l a foi s dan s l e sex e d e l a victim e 
qui  lu i  es t  destiné e e t  dan s l e choi x d e s a couleu r  :  l e roug e obliga -
toiremen t  . 
pâ,  e n matièr e d e poulet s exig e don c de s coq s rouge s exclusive -
ment  e t  de s coq s appartenan t  d e plu s à  un e espèc e trè s particulièr e : 
le s  baba.  Mai s  pâ  manifest e auss i  so n rappor t  au x entité s d e l a chass e 
par  l e choi x qu'i l  fai t  d e chien s d e couleu r  roug e e n lie u e t  plac e de s 
30.  I l  y  a  don c plusieur s  pâ,  chacu n correspondan t  à  l'un e de s 1 1 tri -
bus bobo ,  mai s tou s ce s  pâ  son t  d'essenc e unique .  Pou r  plu s d e préci -
sion s su r  l a notio n d e pâ  e t  su r  se s implication s trè s diverses ,  cf . 
3.4.1.  Entités  tribales P !A !  r  0 . 
chasse . 
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caprin s imposé s théoriquemen t  pa r  l e code . 
Le chie n jou e ic i  l e rôl e d'u n substitu t  de s caprins ,  mai s c e 
sont  surtou t  se s qualité s propre s qu i  l e fon t  choisir . 
Le chien ,  bie n qu e domestiqu é e t  compt é comme "anima l  d e villag e 
par  s a fonctio n d e gardien ,  rest e u n "anima l  d e brousse "  pa r  s a fonc -
tio n d e chasseu r  :  c'es t  à  c e dernie r  titr e qu'o n l e verr a sacrifi é 
sur  pô  e t  bie n entend u auss i  su r  le s autre s lieu x d e chass e (50 ,  53 , 
54,  55) . 
Ains i  l e caractèr e d u chie n est-il ,  pou r  le s Bobo ,  à  doubl e 
fac e :  fidèl e e t  obéissant ,  l e chie n es t  a u villag e gardie n de s mai -
sons :  agressi f  e t  brutal ,  l e chie n es t  e n brouss e tueu r  d'animaux . 
C'es t  e n tan t  qu'anima l  défenseu r  d e l'ordr e e t  d e l a pai x qu e l e chie n 
ser a sacrifi é su r  duba  (38 )  pa r  exempl e ;  c'es t  e n tan t  qu'anima l  crue l 
et  violen t  qu'i l  ser a sacrifi é à  dwo  (19-20) ,  à  certain s  funanyone  (do, 
41) ,  mai s auss i  à  po,  ca r  c'es t  bie n dan s l a violenc e qu i  caractéris e 
le s activité s d e chass e e t  d e guerr e qu e s e forg e — sou s l a cautio n 
de po  — la.solidarit é tribal e :  l e cr i  d e ralliemen t  lanc é su r  l'au -
te l  d e po  a u moment  d u sacrific e es t  u n cr i  d e hain e e t  d e provocatio n 
à l'adress e de s tribu s adverses . 
C'es t  donc ,  e n fi n d e compte ,  sou s l e doubl e sign e d e l a chass e 
et  d e l a violenc e qu e son t  sacrifié s à  pô  de s chien s mâle s rouges . 
Sous c e même sign e d e l a violenc e s'inscriven t  deu x autre s par -
ticularité s de s sacrifice s fait s à  pô. 
Premièr e particularit é :  c'es t  su r  l'aute l  d e po  qu'o n doi t  em-
ploye r  l a cruell e techniqu e d'immolatio n de s poulet s pa r  écartèlemen t 
.  3 1 ,  . 
à vi f  ,  techniqu e appliqué e à  de s coq s d'un e natur e hautemen t  véné -
rabl e :  le s  baba. 
La second e de s particularité s es t  l'absenc e d e tout e offrand e 
fait e su r  l'aute l  d e pô. 
L'absenc e d'offrand e es t  retenu e pa r  l e cod e de s sacrifice s bob o 
comme l'u n de s facteur s entran t  dan s l a compositio n de s formule s sacri -
ficielles .  Ce facteu r  "null e offrand e (0 .  )  "  n e sembl e cependan t  entrete -
ni r  aucu n rappor t  éviden t  d e pertinenc e ave c le s diver s autre s facteur s 
L'absenc e d'offrand e coïncid e souvent ,  i l  es t  vrai ,  ave c le s facteur s 
de l a formul e 2  ( C ќ  r  "caprin s mâle s rouges" )  e t  s e trouv e don c l à o ù 
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l'o n attendrai t  l'offrand e fogo  zo  (cf .  no n seulemen t  pâ,  mai s auss i 
foroba  wiyaxe  -  4 3 -  e t  do  -  41) ;  cependant ,  de s entité s comme bçrè 
(56 )  e t  dwosa  (17 )  qu i  exigen t  de s ovin s blanc s refusen t  égalemen t 
tout e offrande . 
En fait ,  l'absenc e d'offrand e es t  généralemen t  interprétée ,  à 
Kurumani  notamment ,  comme u n facteu r  qualitati f  destin é à  introduir e 
une nuanc e d e "dureté "  dan s l'imag e symboliqu e qu e tradui t  l a formul e 
sacrificiell e d'un e entité .  Dan s l e ca s d e pâ ,  cett e "dureté "  qu e dé -
noterai t  l e refu s d e tout e offrand e coïncid e parfaitemen t  ave c l a vio -
lenc e qu i  caractéris e l'entit é e t  le s action s qu'ell e gouverne . 
Tout  c e qu e nou s venon s d e dir e d e pâ  s'appliqu e au x deu x autre s 
entité s classée s ave c lu i  dan s notr e tablea u 3  : 
— polo  (15) ,  e n premie r  lieu ,  symbol e triba l  constitu é pa r  u n 
martea u d'arme s à  fonctio n propremen t  rituell e don t  i l  fau t  savoi r 
qu'i l  entretien t  u n rappor t  à  dwo  à  l'occasio n d e certaine s mort s vio -
lente s ; 
— syêsaprè  (14) ,  e n secon d lieu ,  qu i  fai t  offic e d'aute l  d e 
fondatio n pou r  l a trib u e t  qui ,  d e c e fait ,  s e rattach e au x  saprè  d e 
lignag e (57) ,  c e qu i  expliqu e que ,  comme eux ,  i l  demand e un e offrand e 
de fogo  zo. 
3.5.  dwo ,  le  mainteneur  de  l'ordre  divin,  le  masque 
dwo clô t  l a list e d e ce s entité s qu e nou s appelon s "majeures " 
parc e qu e le s Bob o l'e s considèren t  comme étan t  d e même essenc e qu e 
wuro,  bie n qu e substantiellemen t  distinctes ,  dwo  s e présent e e n effe t 
(sou s l'aspec t  matérie l  d u masqu e d e feuilles )  comme l a théophani e 
ultim e qui ,  mettan t  u n term e au x temp s cosmogoniques ,  consacr e l a 
naissanc e de s temp s nouveau x :  ceu x qu'on t  vécu s le s hommes jusqu' à 
ce jour . 
La figur e initial e d e dwo,  qu i  s e confon d ave c l e masqu e d e 
feuilles ,  es t  un e entit é d e porté e "universelle "  ;  ell e n e possèd e 
pas d'aute l  fixe .  L e cult e d e dwo  s'organis e don c autou r  d e se s fi -
gure s "ultérieures" ,  c'es t  à  dir e d e celle s qu i  s e son t  manifestée s 
concrètemen t  au x hommes,  aprè s l a périod e cosmogonique ,  sou s l a form e 
de masque s d e fibre s e t  qui ,  toutes ,  possèden t  de s autel s su r  lesquel s 
sont  offert s de s sacrifice s sanglants . 
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A Kurumani ,  deu x type s d e figure s ultérieure s d e dwo  son t  repré -
sentée s :  un e triad e don t  le s adepte s son t  appelé s  sibe  e t  u n dwo  d e 
l a catégori e de s  "dwo  mâles "  (dwo  sîni),  l e patama  dwo. 
a)  L a triad e sibe 
Les  sibe,  don t  le s membre s fondateur s son t  de s forgeron s San u 
(interdi t  d e l'indigo) ,  entretiennen t  l e cult e commun d e troi s figure s 
de dwo  révélée s premièremen t  à  Kwel e (villag e disparu) . 
.  kwele  dwo  (16 )  |j >C »- A b- r  0 . 
kwele  dwo  es t  l a premièr e de s figure s d e l a triad e sibe.  S a 
formul e sacrificiell e fai t  apparaоtr e deu x option s antinomique s : 
— kwele  dwo,  bie n qu e considér é comme mâle ,  demand e de s 
poule s blanche s — nou s sommes ains i  implicitemen t  renvoyé s à  l a for -
mul e 1  ; 
— kwele  dwo  demande ,  e n matièr e d e quadrupèdes ,  de s caprin s 
et  qu i  son t  dûmen t  mâles ,  c e qu i  nou s renvoi e cett e foi s à  l a formul e 
2. 
La formul e d e kwele  dwo  devrai t  s'écrir e : 
I  C  A r  0 " 
Pour  simplifier ,  nou s l'écriron s : 
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En dehor s d u fai t  qu e de s couple s d e facteur s opposé s son t  ain -
si  réuni s dan s l a même formul e ( b ќ  /  r  A )  ,  o n constat e égalemen t  que , 
contrairemen t  à  l a règle ,  l e poule t  n'es t  pa s ic i  e n conformit é d e 
sex e e t  d e couleu r  ave c l e quadrupèd e qu i  l'accompagne .  Autr e singu -
larité ,  l a formul e sacrificiell e d e kwele  dwo  n e possèd e aucu n fac -
teu r  discriminan t  ;  o n peu t  don c bie n fair e référenc e conjointemen t 
aux deu x formule s type ,  mai s à  conditio n d e prendr e celles-c i  telle s 
qu'elle s s e présentaien t  avan t  qu e n e soi t  introduit e l a notio n d e 
facteu r  discriminan t  (cf .  2.3.a) . 
Ces diverse s singularité s nou s amènen t  à  nou s demande r  s i  nou s 
ne nou s trouvon s pas ,  ave c  dwo,  devan t  u n ca s d'espèce . 
32.  Rappelon s qu e l e tire t  plac é entr e le s symbole s d e facteur s signi -
fi e "l'u n o u l'autre ,  selo n l'espèc e animale" .  Ic i  '•- A signifi e don c : 
sex e femell e pou r  l'espèc e poulets ,  sex e mâl e pou r  l'espèc e caprin s ; 
et  b- r  signifi e blan c (poulets )  e t  roug e (caprins) . 
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Noton s qu'i l  s'agi t  ic i  d'un e entit é majeure ,  véritabl e centr e 
de gravit é d e tou t  l e dogm e bobo .  I l  n'es t  don c pa s imaginabl e qu e dwo, 
représentan t  précisémen t  d e l'ordre ,  gardie n de s équilibre s préétablis , 
soi t  rejet é hor s de s normes .  Bie n a u contraire ,  l e ca s d e kwele  dwo  n e 
peut  qu e refléte r  l'existenc e d'un e dispositio n structurelle ,  c'es t  un e 
conjonctur e prévu e e t  qu i  fai t  parti e intégrant e d u systèm e codifi é de s 
sacrifices . 
La bipolarit é d e c e système ,  tell e qu'ell e es t  traduit e pa r  deu x 
formule s diamétralemen t  opposées ,  n'e n es t  pa s pou r  autan t  remis e e n 
question .  C e qu e suggèr e plutô t  l a bivocit é d e l a formul e qu i  nou s re -
tien t  ici ,  c'es t  l'existence ,  entr e le s deu x pôle s institués ,  d'u n sec -
teu r  intermédiair e occup é pa r  de s entité s qui ,  étan t  dotée s d'un e cer -
tain e ambivalence ,  peuven t  conjugue r  de s caractère s défini s comme con -
traires .  Nou s auron s à  y  revenir ,  mai s soulignons-l e d'ore s e t  déj à : 
tou t  c e qu e nou s savon s d u systèm e d e pensé e bobo ,  grâc e à  l'analys e 
attentiv e de s tradition s orale s e t  de s rites ,  ten d à  confirme r  ce s in -
dication s d u cod e sacrificie l  e t  à  e n prouve r  l a réalité ,  n e serait-c e 
que pa r  l e rôl e prééminen t  qu e jouen t  dan s cett e sociét é le s entité s à 
vocatio n médiatrice . 
dwosa  es t  l'un e de s plu s prestigieuse s figure s d e dwo  ;  trè s 
secret ,  i l  es t  auss i  trè s redouté . 
Dans l e choi x d e se s victimes ,  dwosa  tranch e ave c toute s le s 
autre s figure s d e dwo,  qu'elle s soien t  originaire s d e Kwel e o u d'autre s 
lieux .  L a figur e central e d e l a triad e d e Kwel e es t  seul e e n effe t  à 
entre r  dan s l e cadr e d e l a formul e 1 .  Dan s l e ca s d e dwosa,  cependant , 
l'accen t  es t  fortemen t  plac é su r  l'appartenanc e féminin e (sa  signifi e 
"femelle") ,  a u poin t  qu e tout e victim e mâl e es t  rejetée . 
L'optio n d u facteu r  discriminan t  "couleu r  blanche "  s'accord e 
parfaitemen t  ave c l e sex e femell e e t  entraоn e l e choi x d'u n ovin .  Nou s 
retrouvon s don c l a formul e 1  dan s s a configuratio n naturell e (cf .  2.2. ) 
à cec i  prè s que ,  comme pou r  toute s le s figure s d e dwo,  le s offrande s 
sont  exclues"^ . 
.  dwosa  (17 ) PO ќ  !b !  0 . 
33.  Tou t  c e qu i  a  trai t  à'  dwo  es t  e n effe t  sent i  comme étan t  "dur "  e t 
grav e (cf .  à  c e propos.3.4.1) . 
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sibe  dwo  (18 ) PC ќ  b- r 
Avec  sibe  dwo  nou s retrouvon s de s option s antinomique s présente s 
dans l a formul e sacrificiell e d e kwele  dwo  e t  cel a bie n qu e sibe  dwo 
soi t  dan s u n rappor t  personne l  beaucou p plu s étroi t  ave c  dwosa  :  dwosa 
et  sibe  dwo  émanen t  e n effe t  d'u n même myth e d'origin e e t  l'o n di t  d e 
dwosa  qu'i l  es t  "l a tête "  d e sibe  dwo. 
sibe  dwo  s e rapproch e don c d e dwosa  pa r  so n appartenanc e femell e 
trè s affirmé e e t  exige ,  comme c e dernier ,  un e poul e blanche .  E n matièr e 
de quadrupèdes ,  c'es t  e n revanch e l e san g d e chèvre s rouge s qu i  seu l 
peut  coule r  su r  l'aute l  d e sibe  dwo. 
Le recour s à  de s caprin s nou s renvoi e à  kwele  dwo  e t  c e son t 
donc ,  comme dan s so n cas ,  le s deu x formule s typ e qu i  son t  concernée s : 
(  P  ќ  b 
( C ќ  r 
On remarquer a à  c e propo s qu'ici ,  l'entit é intéressé e étan t  fe -
melle ,  l a règl e qu i  prévau t  pou r  l e capri n dan s l a formul e 2  es t  appli -
quée e t  cel a bie n qu e l e facteu r  sexue l  mâl e (pa s plu s qu e l e facteu r 
"couleu r  blanche "  pou r  le s poulets )  n e soi t  reten u comme discriminant . 
On appliqu e e n somme l e premie r  ca s d e figur e prév u (immolatio n d'un e 
chèvr e roug e :  cf .  supra  2.3.c) . 
Bie n qu e l e choi x d'u n capri n roug e e n oppositio n ave c celu i 
d'un e poul e blanch e recouvr e u n cham p d e signification s plu s riche s — 
auxquelle s nou s avon s fai t  allusio n plu s hau t  à  propo s d e kwele  dwo  — 
i l  fau t  note r  qu'au x yeu x de s Bob o i l  fai t  auss i  référenc e a u fai t  qu e 
sibe  dwo  es t  tributair e d e dwosa. 
b)  patama  dwo  (19-20 ) PC 
Les  dwosîni,  don t  fon t  parti e le s deu x culte s d u patama  dwo  e n 
activit é à  Kuruman i  (l'u n es t  foroba,  c'es t  à  dir e commun à  tou t  l e 
village ,  l'autr e dépen d d'u n uniqu e lignage )  sont ,  comme leu r  no m l'in -
dique ,  d'appartenanc e mâl e nettemen t  déclarée .  Le s  dwosîni  n'e n resten t 
pas moin s extrêmemen t  indulgent s su r  l e pla n sacrificiel .  E n tan t  qu e 
mâles ,  il s  demanden t  bie n de s caprins ,  mai s accepten t  indifféremmen t 
des victime s mâle s o u femelles ;  i l  e n v a d e même pou r  le s poulet s (ave c 
peut-êtr e u n choi x plu s fréquen t  d e femelles )  don t  l a couleur ,  e n outre , 
est  totalemen t  indifférente ,  dan s l e sen s vra i  d u mot . 
Sous le s  dwosîni  couv e pourtan t  un e grand e violenc e (l'initia -
tio n bobo ,  o ù il s  jouen t  u n rôl e central ,  es t  extrêmemen t  rude) ,  mai s 
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cett e violenc e n e s e révèl e dan s l e sacrific e qu e dan s de s ca s excep -
tionnel s (mor t  pa r  exempl e d'u n homme provoqué e pa r  l'un e d e ce s fi -
gure s d e dwo)  e t  s e manifest e alor s pa r  l'immolatio n d'u n chie n rouge . 
En fait ,  l a formul e sacrificiell e de s  dwosîni,  trè s ouvert e e t 
ne comportan t  pa s d e facteu r  vraimen t  discriminant ,  rappelle ,  e n moin s 
absolue ,  cell e d e kwele  dwo.  San s alle r  jusqu' à transgresse r  complète -
ment  le s règle s d u code ,  patama  dwo  s'accomod e d e tou t  ;  cel a ten d à 
l e situe r  dan s cett e sort e d e "secteu r  intermédiaire "  qu i  pe u à  pe u 
se dégage ,  bie n qu e déj à ic i  l a présenc e d e caprin s e t  éventuellemen t 
de chien s indiqu e u n glissemen t  ver s le s terme s d e l a formul e 2 .  L a 
natur e d e dwo,  nou s l'avon s montr é ailleur s (GL M 198 0 :  13 0 e t  329) , 
a u n profon d caractèr e d e dualit é :  "fils "  d e WUVO ,  i l  particip e aussi , 
en l a personn e d u masqu e notamment ,  d e soxo.  Cett e particularit é d e 
dwo,  qu i  relèv e d u donn é mythologiqu e fondamental ,  fai t  d e lu i  u n mé -
diateu r  souverain . 
c)  Autre s entité s d e l a catégori e du o (type s b  e t  c ) 
De nombreu x autel s o u objet s e t  lieu x sacré s son t  e n relatio n 
direct e ave c le s diverse s figure s d e dwo  ;  i l  s'agi t  pou r  l a plupar t 
d'entité s d u typ e b  (cf .  l.l.b) . 
Troi s d e ce s entité s relèven t  d e patama  dwo  : 
.  kafuna  si  (21 )  es t  l e gardie n d u secre t  de s connaissance s re -
lative s à  dwo,  c'es t  lu i  qu i  fai t  "rentrer "  (dan s l'oubli )  tou t  c e qu i 
a ét é divulgué .  So n aute l  es t  plac é su r  l a souch e (ai)  d'u n arbr e 
(kafuna). 
.  ko  (22 )  es t  l a plac e d u villag e o ù dansen t  le s masques ,  c'es t 
auss i  un e entit é gardienn e e t  protectric e de s porteur s d e masques . 
.  Sifflet s e t  tambour s employé s dan s l e cult e d e dwo  (2 3 e t  27) . 
Ce son t  de s instrument s d e musique ,  certes ,  mai s il s  son t  remarquable s 
par  l e fai t  qu'il s  son t  "habités "  pa r  un e entit é qui ,  naturellement , 
particip e d e dwo. 
Ces troi s entité s reçoiven t  de s sacrifice s don t  l a formul e coïn -
cid e exactemen t  ave c cell e d e patama  dwo  :  poul e o u co q d e couleu r  in -
différent e (ave c préférenc e pou r  le s poule s dan s l e ca s d e 21) .  L'ab -
senc e d e quadrupède s marqu e simplemen t  l a modest e importanc e d e ce s en -
tité s pa r  rappor t  à  dwo  lui-même . 
Deux autre s entité s d e typ e b  relèven t  d e dwosa,  elle s "habitent " 
le s lieu x  (pati)  trè s redouté s d e l'initiatio n respectivemen t  de s hommes 
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(sibe  sîne  e t  dignitaire s  .forkôma  :  2 4 e t  25 )  e t  de s femme s  (sibe 
dalla  :  26) .  L e pati  de s  sibe  sîne  reçoi t  le s mêmes sacrifice s qu e 
dwosa,  poule s blanche s e t  ovins ,  mai s comme c e lie u concern e de s 
hommes,  de s bélier s peuven t  êtr e sacrifié s auss i  bie n qu e de s brebis . 
Quant  a u pati  de s femmes ,  s'i l  reçoi t  lu i  auss i  un e poul e blanch e pa r 
référenc e à  dwosa,  i l  n e reçoi t  qu'un e chèvr e roug e e u égar d à  l a si -
tuatio n social e inférieur e de s femme s e t  à  l a qualit é moindr e d e leur s 
connaissance s religieuses . 
Le ca s de s autel s d'entité s appartenan t  a u typ e с  (cf .  1.1.c ) 
est  plu s intéressan t  (dwo-soxo  :  2 8 e t  29) . 
28 es t  l'aute l  d u cult e conjugu é d e dwosa  e t  d e soxo.  I l  reçoi t 
une poul e blanch e pou r  l e compt e d e dwosa,  mai s auss i  u n bouc ,  victim e 
sacrificiell e distinctiv e d e soxo  e t  à  lu i  destinée .  Poul e blanch e e t 
bouc roug e coexisten t  à  nouvea u su r  l'autel ,  nou s renvoyan t  à  kwele  dwo 
et  au x commentaire s qu e nou s avion s fait s à  so n propos .  Ic i  s'opèr e e n 
effet ,  dan s u n ritue l  sacrificie l  unique ,  l e contac t  entr e soxo,  adept e 
de l a formul e 2 ,  e t  dwosa,  l a figur e d e dwo  l a plu s proch e de s entité s 
qui ,  à  l a suit e d e wuro ,  s e conformen t  à  l a formul e 1 .  C'es t  l à un e 
nouvell e preuv e d e l'ambivalenc e d e dwo  e t  d e se s affinité s ave c  soxo, 
mai s c'es t  auss i  e t  surtout ,  pa r  l'existenc e même d e ce s lieu x d e ren -
contr e qu e son t  le s autel s  dwo-soxo,  un e preuv e d e l a réalit é d e c e 
"secteu r  intermédiaire "  qu i  fai t  l e pon t  entr e le s tenant s d e chacun e 
des deu x option s sacrificielle s opposées . 
29 es t  l'aute l  d u cult e conjugu é d e patama  dwo  e t  d e soxo.  Le s 
sacrifice s qu i  y  son t  offert s revêten t  un e significatio n analogu e à 
cell e d e 28 ,  mai s leu r  formul e es t  moin s parlant e pa r  l e fai t  d e l'ab -
senc e d'un e victim e quadrupèd e e n raiso n d'u n caractèr e localemen t  ju -
gé comme mineu r  pa r  comparaiso n ave c 28 .  C'es t  un e simpl e poul e d e 
couleu r  indifférent e qu i  es t  don c sacrifié e ici . 
Le dernie r  aute l  entran t  dan s l a catégori e dwo  es t  celu i  d u 
devi n (30) .  E n fait ,  i l  s'agi t  d'u n aute l  composit e rassemblan t  de s 
objet s sacré s nombreu x e t  d e natur e variée .  Pou r  le s Bobo ,  l e do n d e 
voyanc e es t  l e résulta t  d'un e doubl e influence ,  cell e d e wuvo  — pa r 
l'intermédiair e d e dwo  — e t  cell e de s génie s dit s "d e village " 
(foroba  wiyaxe).  Le s ancêtres ,  notons-l e e n passant ,  n'inspiren t  pa s 
le s devin s e t  n e son t  pa s particulièremen t  consulté s pa r  eux . 
La formul e général e qu e le s devin s appliquen t  pou r  leur s 
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sacrifice s tradui t  surtou t  l'influenc e d e dwo  puisqu'ell e es t  conform e 
à cell e d e patama  dwo.  I l  es t  vra i  qu e de s sacrifice s particulier s 
peuven t  auss i  êtr e fait s su r  le s partie s d e l'aute l  qu i  concernen t 
le s génie s e t  qu'alor s c'es t  naturellemen t  l a formul e sacrificiell e 
de ce s dernier s qu i  es t  retenue . 
3.6.  funanyone ,  les  "esprits" 
PC A= « i,n- r  0 .2 . 
Les  funanyone  sont ,  pa r  rappor t  à  wuro  e t  à  se s "fils" ,  de s en -
tité s quelqu e pe u mineure s qu i  s e son t  multipliée s dan s le s temp s post -
cosmogonique s e t  cel a jusqu' à no s jours .  C e son t  de s "esprits "  pure -
ment  immatériels ,  de s force s diffuse s qu i  parfoi s s e concentren t  e n 
des lieu x donnée s o u de s objet s e t  qu i  peuven t  auss i  s'empare r  de s 
être s vivants ,  animau x o u hommes.  Le s esprit s possèden t  de s aptitude s 
et  de s pouvoir s personnels ,  il s  on t  u n caractèr e e t  de s humeurs ,  il s 
peuven t  même s e voi r  reconnaоtr e un e appartenanc e sexuelle .  On peu t 
asse z facilemen t  entreteni r  de s relation s ave c ce s esprit s e t  gagne r 
leu r  confianc e soi t  pou r  e n obteni r  de s bienfaits ,  soi t  pou r  s'e n 
fair e de s allié s auprè s de s entité s d e hau t  rang . 
La plupar t  de s esprit s son t  pe u exigeant s e n matièr e d e sacri -
fice s e t  s e contenten t  d e poulet s d e l'u n o u l'autr e sexe ,  don t  l e plu -
mage peu t  e n outr e êtr e d e quelqu e couleu r  qu e c e soit . 
Quand le s  funanyone  demanden t  de s quadrupèdes ,  c e son t  toujour s 
(sau f  exception s qu e nou s justifierons )  de s caprin s qu i  leu r  reviennent . 
Les caprin s conviennen t  au x esprit s e n parti e parc e qu e ce s dernier s 
sont  d'importanc e secondaire ,  mai s auss i  e t  surtou t  parc e que ,  étan t 
donné leu r  natur e e t  leur s fonctions ,  il s  touchen t  à  de s domaine s qu i 
sont  symboliquemen t  associé s à  l'espèc e caprin e e t  pa r  conséquen t  à  l a 
couleu r  roug e ;  d'ailleurs ,  quan d le s offrande s n e son t  pa s refusées , 
c'es t  toujour s  fogo  30  qu i  es t  requis" ^  (rappor t  pertinen t  r  à  2.) .  E n 
dépi t  d e c e choi x de s caprins ,  l'appartenanc e mâl e n'es t  pa s dominant e 
et  n e s e présent e don c pa s comme u n facteu r  discriminant . 
La formul e sacrificiell e de s  funanyone  es t  pratiquemen t  iden -
tiqu e à  cell e de s  dwosini  ;  ell e le s situ e dan s l e même secteu r 
34.  C'es t  pourquo i  nou s plaçon s le s deu x symbole s 2 .  e t  0 .  cot e à  côt e 
dans l a formul e sacrificielle . 
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intermédiaire ,  ave c tou t  d e même (pa r  l'appe l  qu i  es t  fai t  pou r  cer -
tain s d'entr e eu x à  de s bouc s rouges ,  voir e a  de s chien s rouge s e t  à 
du fogo  zo)  un e tendanc e encor e plu s marqué e à  s e rapproche r  de s en -
tité s concernée s pa r  l a formul e 2 . 
A Kurumani ,  cin q de s sep t  funanyone  recensé s confirmen t  c e qu e 
nous venon s d e dir e : 
— Deu x  funanyone  s e contenten t  d e simple s poulet s san s même 
une offrand e : 
.  ôsobeozô  (31) ,  u n espri t  qu i  donn e d u coeu r  a u travai l  ; 
.  môkasa  (32) ,  u n espri t  qu i  habit e u n baoba b e t  qu i  lanc e 
des rumeurs ,  divulgu e de s information s e t  de s connaissances . 
— Deu x autres ,  parm i  ce s cin q funanyone,  reçoiven t  de s cap -
rin s e n plu s de s poulet s e t  d'un e offrand e d e fogo  zo,  ca r 
il s  son t  plu s important s : 
.  bèra  (33) ,  u n espri t  guérisseu r  qu i  es t  auss i  chasseu r  d e 
sorcier s ; 
.  kumorasiri  (34) ,  u n espri t  capabl e d e conjure r  l a mor t  vio -
lente ,  d'apaise r  le s conflits . 
— L e dernie r  funanyono  d e c e premie r  group e es t  lalawolo  (37) , 
sa formul e sacrificiell e es t  l e simpl e résulta t  d e l'applicatio n à 
son ca s personne l  d e l a mécaniqu e de s rapport s pertinents ,  lalawolo 
est  u n espri t  d e sex e femell e qu i  es t  exclusivemen t  sollicit é pa r  le s 
femmes qu i  on t  de s difficulté s menstruelles .  C e son t  de s poule s qu'i l 
reçoi t  e t  ce s poule s son t  noire s parc e qu e cett e couleu r  a  u n rappor t 
d'équivalenc e ave c l e roug e e t  que ,  surtout ,  ell e es t  asse z souven t 
lié e à  un e appartenanc e sexuell e féminine .  L e noi r  connote ,  o n l e 
sait ,  certaine s manifestation s d e l a féminit é (le s règle s e n particu -
lier )  qu i  sont ,  d e surcroоt ,  d u domain e d u secre t  (cf .  2.4.) .  C'es t 
dans l a lign e d e c e même raisonnemen t  qu e le s victime s seron t  de s fe -
melle s noire s d e l'espèc e caprine ,  e n dépi t  d u facteu r  mâl e discrimi -
nant ,  lorsqu e l a formul e 2  ser a pleinemen t  concerné e (cf .  2.3 .C, deu -
xièm e ca s d e figur e :  51 ,  52) . 
Resten t  deu x  funanyone  à  Kuruman i  don t  l a formul e sacrificiell e 
n'es t  pa s conform e à  l a règl e édicté e puisque ,  étrangement ,  il s  ré -
clamen t  de s victime s  blanches. 
.  sindo  (35 )  es t  u n espri t  don t  l e cult e s'es t  trouv é intégr é 
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dans l e cursu s initiatique . 
S.6.1.  wiyaxe-funanyon e PC A= « i-r, n 0 .2 . 
Avec le s  wiyaxe-funanyone ,  nou s retrouvon s de s entité s qu i  s e 
rattachen t  a u typ e c  d e notr e classificatio n typologiqu e e t  qu i  pro -
cèden t  don c d e deu x catégorie s spirituelle s à  l a fois ,  e n l'occurenc e 
des "génies "  (wiyaxe)  e t  de s "esprits "  (funanyone). 
Esprit s séjournan t  e n brouss e e t  partagean t  ave c le s génie s di -
ver s trait s d e leu r  nature ,  le s  wiyaxe-funanyone  son t  le s vecteur s 
d'un e forc e dangereus e (l e nyama)  qu i  provoqu e de s état s d e trans e 
chez tou t  homme qu i  entr e e n contac t  ave c eux .  Le s  wiyaxe-funanyone 
se trouven t  don c a u centr e d e c e qu'o n appell e le s "culte s d e posses -
sion "  . 
La formul e sacrificiell e d e l a plupar t  de s  wiyaxe-funanyone,  e t 
notamment ,  à  Kurumani ,  d e vyetâgo  (40 )  e t  do  (41 ,  42) ,  es t  tou t  à  fai t 
proch e d e cell e de s simple s  funanyone  e t  c e qu e nou s avon s di t  à  pro -
pos d e ce s dernier s s'appliqu e à  eu x :  à  côt é d e poulet s d e sex e e t  d e 
couleu r  quelconqu e peuven t  êtr e sacrifié s de s caprin s mâle s e t  parfoi s 
des chien s (égalemen t  rouge s e t  mâles) . 
Le clima t  d e violenc e e t  d e frénési e dan s leque l  s e déroulen t 
le s crise s d e possessio n s'accord e parfaitemen t  ic i  ave c le s symbole s 
que véhiculen t  le s caractère s spécifique s de s victime s choisie s :  l a 
couleu r  rouge ,  l e sex e mâle ,  l'appartenanc e à  l'espèc e caprin e e t  sur -
tou t  canine ,  s i  représentativ e elle-mêm e — d u moin s pou r  un e par t  d e 
sa personnalit é — de s comportement s agressif s e t  brutaux . 
Chez le s génie s  wiyaxe  e t  che z  soxo,  l a Brousse ,  ce s mêmes 
On lu i  offr e e n sacrific e poule s e t  bélier s blancs . 
.  sâtogo  (30 )  es t  u n espri t  don t  l e cult e est ,  d e l a même fa -
çon ,  pri s e n mai n pa r  le s classe s d'âg e initiatique s ;  i l  présid e à  d e 
grande s compétition s d e dans e (yalza  nemi  dâga). 
Son aute l  reçoi t  l e san g de s poulet s d e sex e quelconque ,  mai s 
de plumag e toujour s blanc . 
La raiso n d e cett e doubl e anomali e es t  simpl e :  auss i  bie n 
sindo  qu e sâtogo  son t  de s esprit s émanan t  directemen t  d e dwosa  (il s 
sont  d'ailleur s sou s l e contrôl e d u cla n Sanu ,  indigo ,  "maоtre "  d e 
dwosa). 
C'es t  cett e extractio n qu i  confèr e à  d'humble s  funanyone  l e 
droi t  d e s e rattache r  à  un e formul e sacrificiell e auss i  prestigieuse . 
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tendance s réunie s s e concrétisen t  pa r  l'emplo i  exclusi f  d u roug e (même 
chez le s poulets )  e t  surtou t  pa r  l e choi x d u facteu r  mâl e comme carac -
tèr e discriminan t  ;  cel a n'es t  pa s encor e l e ca s pou r  le s entité s qu i 
nous intéressen t  e t  qu i  resten t  plu s proche s dan s leu r  natur e de s 
esprit s qu e de s génie s e t  plu s apte s don c à  rempli r  l e rôl e qu i  es t 
l e leu r  d'intermédiaire s entr e le s hommes e t  le s dieu x pa r  l e cana l 
de l a transe . 
Seul  parm i  tou s le s  wiyaxe-funanyone,  l e ca s d u trè s célèbr e 
duba  pos e u n problème ,  ca r  i l  s e présent e sou s u n jou r  trè s particu -
lier ,  duba  es t  présen t  dan s tou s le s village s bob o e t  so n cult e es t 
des plu s anciens ,  duba  es t  un e entit é mâle ,  duba  svî  (38) ,  mai s i l 
se doubl e d'un e épouse ,  duba  na  (39) . 
duba  sо t  es t  e n rappor t  intim e ave c  dwo  e t  pa r  là-mêm e ave c 
l'ensembl e de s entité s majeure s ave c lesquelle s i l  partag e u n pen -
chan t  pou r  l a couleu r  blanch e e t  c e qu'ell e recouvr e a u pla n symbo -
lique ,  duba  es t  e n effe t  trè s attenti f  à  l a pureté ,  à  l a clart é de s 
consciences ,  i l  n e s e manifest e (pa r  de s crise s d e possession )  qu e 
si  l'ordr e e t  l'entent e régnen t  a u villag e :  i l  faut ,  dit-on ,  qu e 
personn e n'ai t  "l e coeu r  noir" . 
Tout  c e qu i  approch e duba  doi t  êtr e blanc ,  auss i  bie n le s 
bande s d e coto n qu i  entouren t  le s racine s sacrée s d e so n aute l  qu e 
le s vêtement s de s possédé s e t  de s ministre s d e so n culte .  On com -
pren d dè s lor s pourquo i  duba  exig e qu'égalemen t  de s victime s blan -
ches compten t  parm i  celle s qu'o n lu i  offre .  C'es t  ains i  qu e de s pou -
let s d e sex e quelconque ,  mai s a u plumag e blan c immaculé ,  son t  sac -
rifié s à  duba,  c e qu i  entraоn e naturellemen t  u n do n d e sêkèlè. 
duba  accept e néanmoin s d'autre s victime s e t  c e son t  essentiel -
lemen t  de s chien s qu'o n lu i  réserve ,  de s chien s qu i  son t  ic i  immolé s 
en qualit é plu s particulièremen t  d e fidèle s gardien s d e l'ordr e e t 
de l a paix .  I l  rest e qu e ce s chien s son t  auss i  retenu s pou r  leu r  ca -
ractèr e violen t  e t  agressi f  puisqu'il s  son t  obligatoiremen t  rouge s 
et  mâles ,  c e qu i  entraоn e no n moin s naturellemen t  un e offrand e supplé -
mentaire ,  cell e d e fogp  zo. 
Que l e chie n soi t  chois i  e t  qu e soien t  pri s e n compt e le s 
deux aspect s quelqu e pe u contradictoire s d e s a personnalit é montr e 
bie n l'ambivalenc e profond e d e duba,  partag é entr e le s espace s clair s 
où régnen t  le s force s bénéfique s d'ordr e e t  d e concord e e t  ceu x o ù 
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primen t  le s force s obscure s d e l a brouss e représentée s pa r  le s génie s 
et  le s déchaоnement s d e l a .possession . 
A l'invers e d e duba  stt,  so n épous e duba  na  s e plac e plu s dé -
libérémen t  su r  l e versan t  qu i  mèn e au x génie s  wiyaxe,  au x entité s d e 
l a chass e e t  à  soxo.  Comme certaine s femelle s d e ce s catégorie s o ù 
l e facteu r  mâl e es t  discriminan t  (cf .  5 1 e t  52) ,  duba  na.  opt e e n effe t 
pour  l'u n de s choi x possible s :  l e do n d e poule s e t  d e chèvre s noire s 
(cf .  supra  2.3.c ,  deuxièm e ca s d e figure) .  On noter a qu e l a couleu r 
noire ,  dan s l e ca s préci s d e duba  na,  es t  symboliqu e no n d u mond e d e 
l a brousse ,  e t  don c d e l a chasse ,  mai s d e l a pluie ,  phénomèn e e n rela -
tio n supposé e ave c l'appartenanc e sexuell e féminin e — d e fait ,  duba 
na  a  l e pouvoi r  reconn u d e fair e veni r  l a pluie . 
3.7.  wiyaxe ,  les  "génies" 
Les génie s son t  le s seule s entité s spirituelle s auxquelle s es t 
prêté e un e réalit é tangible .  Quoiqu e difformes ,  il s  on t  e n effe t  un e 
apparenc e humaine .  Le s génie s on t  égalemen t  u n mod e d e vi e trè s compa -
rabl e à  celu i  de s hommes ;  d e c e fait ,  u n résea u d e relation s constan -
te s s e tiss e entr e le s deu x société s jumelles ,  cell e de s génie s e t 
celle s de s hommes. 
Les génie s peuven t  êtr e classé s selo n leu r  lie u d e résidenc e e t 
surtou t  selo n l e typ e d e rapport s qu'il s  on t  chois i  d'avoi r  ave c le s 
hommes :  soi t  il s  on t  conserv é leu r  autonomi e total e e t  il s  mènen t 
une vi e libr e e n brouss e (foroba  wiyaxe),  soi t  il s  son t  lié s à  de s 
groupe s familiau x humain s e t  il s  résiden t  dan s le s temple s d e lignag e 
{wakôma  wiyaxe). 
a)  foroba  wiyaxe PC !A !  r 
Ces génie s hanten t  l a brouss e o ù il s  viven t  e n petite s commu-
nauté s su r  de s territoire s bie n définis .  A  leu r  arrivée ,  le s fonda -
teur s d'u n villag e doiven t  passe r  de s accord s ave c le s génie s d u lieu ; 
un aute l  leu r  es t  alor s dress é à  l'extérieur  d u village .  Ce s génie s 
sont  appelé s  kiri  tânâ kwè  wiyaxe,  c'es t  à  dir e "génie s d u villag e 
avec lesquel s o n s'es t  assis" ,  o u encor e foroba  wiyaxe,  c'es t  à  dir e 
"génie s d e l a communaut é (foroba)  villageoise" .  Nou s diron s :  "génie s 
de village" ; 
Les  foroba  wiyaxe  son t  extrêmemen t  vindicatifs ,  il s  son t  même 
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trè s dangereu x ca r  imprégné s d e nyama.  Ce s génie s viven t  dan s un e tell e 
relatio n d e symbios e ave c l a brouss e (soxo)  qu'il s  e n partagen t  le s 
caractère s a u poin t  qu e leu r  formul e sacrificiell e es t  rigoureusemen t 
l'homologu e d e cell e d e soxo  e t  de s entité s tribale s d u typ e po.  Comme 
ces derniers ,  le s génie s d e villag e on t  don c u n caractèr e mâl e nette -
ment  dominan t  e t  il s  exigen t  de s victime s rouge s :  poulet s e t  caprin s ; 
il s  son t  s i  "durs "  que ,  pa r  ailleurs ,  tout e offrand e es t  exclue .  Ainsi , 
à l'absenc e prè s d'offrande ,  c'es t  à  nouvea u l a formul e 2  qu e nou s re -
trouvon s ic i  strictemen t  appliquée . 
A Kurumani ,  cett e formul e s'appliqu e à  tou s le s génie s d e vil -
lag e mâle s : 
.  à  l'actue l  kiri  tânâ kwè  wiyaxa  (43 )  d e Kuruman i  même don t  l e 
cult e rassembl e tou s le s lignage s d u villag e (foroba)  ; 
.  a u géni e d e l'ancie n villag e d e Finiwal a (46 )  don t  l'aute l  a 
ét é transport é à  Kuruman i  e t  don t  l e cult e es t  assur é pa r  u n seu l  li -
gnage ,  celu i  de s Da o Pyêt a kôma ,  le s ancien s fondateur s d e Finiwal a ; 
.  à  u n géni e (4 7 a )  don t  l e lie u d e résidenc e es t  un e collin e 
(tolo)  d'o ù sor t  u n marigo t  au x eau x bouillonnante s  (foxoba). 
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A cot e d e ce s génie s mâle s existen t  de s génie s femelle s qu i 
sont  soi t  le s épouse s de s génie s mâle s (4 7 b) ,  soi t  indépendante s (44 , 
45) .  Comme l a formul e sacrificiell e d e l a catégori e "génies "  es t  ca -
ractérisé e pa r  l a présenc e d u facteu r  mâl e discriminan t  ( F 2) ,  l e pro -
blèm e de s femelle s s'es t  pos é e t  dan s de s terme s qu e nou s avon s déj à 
exposé s (cf .  2.3.c) . 
Chez le s  wiyaxe ,  l e caractèr e sexue l  es t  s i  prégnan t  qu e c'es t 
aux troisièm e ca s d e figur e qu e le s Bob o on t  fai t  appel ,  c'es t  à  dir e 
que doiven t  êtr e sacrifié s à  ce s génie s femelle s de s animau x femelles . 
En appliquan t  "mécaniquement" ,  s i  l'o n peu t  dire ,  l e je u de s rapport s 
de pertinence ,  l a femell e entraоn e l a couleu r  blanche ,  l e blan c un e 
victim e ovin e e t  cett e dernièr e un e offrand e d e sêkèlè  ;  paradoxale -
ment ,  c'es t  à  l a formul e 1  qu e nou s sommes ains i  renvoyés . 
Sont  dan s c e ca s à  Kurumani ,  c'est-à-dir e demanden t  poule s 
35.  Le s femme s n e peuven t  s'approche r  de s autel s de s génie s mâle s e t 
elle s n'e n consommen t  pa s l a chai r  sacrificielle .  A  l'inverse ,  le s 
femmes — e t  le s enfant s — participen t  au x sacrifice s su r  le s autel s 
des génie s femelles . 
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et  brebi s blanche s : 
.  kunuma  kwê  (44 )  ,  géni e d u premie r  lie u d e fondatio n d e 
Kurumani  (kunuma),  quoiqu e femell e e t  adept e d u blanc ,  c'es t  u n gé -
ni e extrêmemen t  agressi f  ; 
.  tâkalsa  (45) ,  simpl e géni e d e brouss e résidan t  prè s d'u n 
arbr e o ù es t  plac é so n aute l  ; 
.  foxoba  tolo  (4 7 b) ,  épous e d u géni e mâl e d u même no m (4 7 a) , 
foxoba  tolo  es t  e n fai t  l e géni e d e l a rivièr e bouillonnant e foxoba  ; 
c'es t  à  c e doubl e titr e don c qu'i l  exig e de s victime s ovine s blanche s 
et  d u sêkèlè.  A u titr e d u raisonnemen t  rappel é plu s hau t  e t  qu i  s e 
fond e su r  le s conséquence s d'u n rappor t  préférentie l  a u sex e mâle , 
mai s a u titr e auss i  d'un e relatio n naturell e à  l'entit é 20.  Le s  wiyaxe 
aquatiques ,  comme foxoba  tolo,  son t  maоtre s d u li t  de s cour s d'eau , 
mai s c'es t  l'entit é majeur e zo  qu i  s e confon d ave c l'ea u elle-mêm e 
(cf .  not e 10) .  L a formul e sacrificiell e d e foxoba  tolo  femell e satis -
fai t  bie n à  c e doubl e rappor t  au x  wiyaxe  femelle s e t  à  zo.  I l  es t  in -
téressan t  d e note r  e n outr e qu e s i  l'o n fai t  u n sacrific e commun à 
foxoba  tolo  mâl e e t  femelle ,  c'es t  u n bélie r  qu e l'o n sacrifie ,  ca r 
zo ,  entit é majeure ,  l'emport e su r  wiyaxe,  notablemen t  moin s important . 
b)  wdkôma  wiyaxe PO A= » !b !  1 . 
Ces génies ,  qu i  constituen t  souven t  de s couple s mâle s e t  fe -
melles ,  on t  ét é rencontré s e n brouss e pa r  l e membr e d'u n lignag e 
(wakâma).  A  l a demand e d e c e dernie r  e t  ave c l'accor d d e soxo ,  il s 
ont  consent i  à  suivr e l'homme ;  — il s viennen t  don c réside r  a u vil -
lag e dan s u n aute l  qu e l'o n érig e dan s l e templ e d e lignag e (wasa). 
Ces génies ,  qu i  son t  surtou t  protecteur s de s champ s e t  de s travau x 
agricole s d u lignage ,  son t  dou x e t  bienveillants .  D e ce s génie s d e 
lignage ,  o n peu t  dir e qu'il s  sont ,  e n quelqu e sorte ,  "passé s d u côt é 
des hommes"  e t  c'es t  c e qu i  expliqu e que ,  comme le s ancêtre s mêmes 
du lignag e qu'il s  protègen t  (bqrè  ,  56) ,  il s  reçoiven t  de s sacrifice s 
de poulet s e t  d'ovin s blanc s accompagnés ,  dan s leu r  cas ,  d e sêkèlè. 
A Kurumani ,  le s autel s de s génie s d e lignag e présent s dan s le s 
diver s  wasa  son t  s i  nombreu x qu'il s  n'on t  pa s ét é recensés ,  mai s leu r 
formul e sacrificiell e es t  toujour s conform e à  l a règl e énoncée ,  c'es t 
à dire ,  e n fait ,  à  l a formul e 1 .  L e sex e de s poulet s e t  de s ovin s cor -
respondant ,  rappelons-le ,  a u sex e d u géni e destinatair e d u sacrifice . 
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Deux autel s u n pe u particulier s on t  ét é cependan t  relevé s : 
.  wuvo  sa  (48 )  es t  l e no m donn é à  deu x statuette s d e cuivr e 
trouvée s e n brouss e pa r  u n ancêtr e d u lignag e Keit a Ky ê t a kôm a e t 
prétendumen t  tombée s d u cie l  (d'o ù leu r  nom ,  WUVO, signifian t  ic i  l e 
"ciel") .  Pareill e découvert e es t  toujour s considéré e comme un e mani -
festatio n matériell e d e l'entit é spirituelle . 
La plu s important e de s statuettes-génie s es t  femell e e t  ell e 
reçoit ,  comme i l  s e doit ,  de s poule s e t  de s brebi s blanches .  L a sta -
tuett e mâl e manifest e bien ,  quan t  à  elle ,  qu'ell e appartien t  à  l a ca -
tégori e de s génie s d e brouss e puisque ,  comme eux ,  ell e réclam e de s 
coqs rouges . 
.  ftano  ma  (49 )  es t  l e no m donn é à  deu x autre s statuette s trou -
vée s dan s de s condition s tou t  auss i  fabuleuse s pa r  le s San u kiv i  t a 
kôma.  Ce s statuette s représenten t  de s veau x mâl e e t  femelle ,  d'o ù leu r 
nom (d e nyâga  nâ,  "peti t  d e bovidé") .  Le s sacrifice s qu'o n leu r  offr e 
sont  conforme s à  l a règl e commune de s génie s d e lignag e ;  co q blan c 
pour  l a statuett e mâle ,  poul e e t  bélie r  blanc s pou r  l a statuett e fe -
mell e . 
3.7.1.  Entités  de  la  chasse PC !A !  ri, n 0 .2 . 
Les entité s spirituelle s qu i  gouvernen t  l a chasse ,  c'es t  à  dir e 
qui  contrôlen t  l'act e d e mis e à  mor t  de s animau x sauvages ,  dériven t 
des entité s d e l a catégori e wiyaxe  et ,  comme ce s dernière s elles-mêmes , 
elle s on t  d'étroit s rapport s ave c le s entité s d e l a catégori e soxo, 
ains i  qu'ave c le s entité s tribale s qu i  régenten t  l'espac e d e natur e o ù 
viven t  libremen t  le s animaux . 
Conformémen t  à  cett e filiatio n reconnue ,  l a formule:sacrifi -
ciell e de s entité s d e chass e s e rapproch e d e l a formul e d e typ e 2 .  L e 
caractèr e mâl e es t  discriminan t  (l a chass e es t  d'ailleur s l'affair e 
exclusivemen t  de s hommes) ,  i l  entraоn e don c l e choi x d e victime s mâle s 
et  rouge s qu'accompagnen t  l e plu s souven t  de s offrande s d e fogo  zo. 
En matièr e d e poulets ,  c e son t  de s coq s qu i  son t  impérativemen t 
recommandés (bie n qu'e n ca s d e manqu e absol u de s poule s soien t  accep -
tée s pou r  de s sacrifice s courants) .  E n matièr e d e quadrupèdes ,  c e n e 
son t  pa s de s caprin s qu i  son t  sacrifié s comme su r  le s autel s de s  foroba 
wiyaxe  o u de.soxo,  mai s de s chien s comme su r  le s autel s de s entité s 
tribales . 
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En dehor s d e s a fonctio n "villageoiae "  d e gardien ,  l e chie n est , 
avons-nou s dit ,  u n féroc e chasseu r  e t  c'es t  à  c e titr e qu'i l  es t  sac -
rifi é au x entité s d e l a chass e (comm e i l  l'est ,  pou r  de s raison s ana -
logues ,  su r  le s autel s d e pâ,  pa r  exemple) .  Normalement ,  bie n entendu , 
ces chien s sacrifié s son t  mâle s e t  rouges . 
L'u n de s culte s d e chasseur s le s plu s actif s e t  le s plu s répan -
dus auss i  bie n che z le s Bob o qu e che z leur s voisin s es t  celu i  d e nako 
(50) .  L e pouvoi r  d e nako  couvr e exclusivemen t  l e domain e de s animau x 
fouisseurs ,  i l  règn e su r  le s terrier s e t  patronn e le s chasse s qu e le s 
Bobo affectionnen t  l e plu s :  cell e d e l'oryctérop e e t  cell- e surtou t  d u 
porc-épic .  L e cult e d e nako  es t  trè s populair e e t  trè s ouver t  ;  nako, 
d'ailleurs ,  es t  l a moin s exigeant e de s entité s d e chass e puisque ,  seu l 
dans so n cas ,  i l  accept e indifféremmen t  coq s e t  chien s d e quelqu e cou -
leu r  qu e c e soit . 
bâkoro  (52) ,  comme nako,  possèd e un e sort e d e parèdr e qu i  s e 
nomme alibi,  (obscurité ,  secret) .  Le s  alibi  son t  trè s puissant s e t  il s 
ont  u n cult e trè s confidentie l  e t  difficil e d'accè s (d'o ù leu r  nom) . 
Le alibi  d e bâkoro  (53 )  es t  mâl e e t  s a compétenc e s'étend ,  comme cell e 
de bâkoro,  exclusivemen t  au x chasse s à  l'ar c e t  a u fusil ,  alibi  de 
bâkoro  exig e de s coq s e t  de s chien s rouges . 
olabu  (54 )  intervien t  dan s l a chasse ,  mai s auss i  dan s l a guerre ; 
son cult e comport e plusieur s singularités .  D e fait ,  s'i l  demand e de s 
coqs e t  de s chien s rouge s lu i  aussi ,  olabu  affectionn e égalemen t  le s 
chats ,  mai s d e couleu r  noir e obligatoirement .  Comme le s chiens ,  le s 
chat s son t  symboliquemen t  lié s au x activité s d e l a chasse ,  mai s le s 
sacrifice s d e chat s son t  trè s rare s (c'es t  d'ailleur s l e seu l  ca s por -
t é à  notr e connaissance) .  A u surplus ,  l'aute l  d e olabu  n e peu t  êtr e 
touch é pa r  l e san g ;  auss i  l a techniqu e d e mis e à  mor t  adopté e tan t 
pour  le s coq s qu e le s chien s e t  le s chat s est-ell e cell e d'un e immo -
latio n "san s interventio n humain e décelable "  (GL M 198 1 :  120) . 
wostni  (55 )  es t  u n cult e d'origin e étrangèr e (Sénoufo-Nanergé ) 
adopt é pa r  le s Bobo ,  wosvni  propiti e l a chasse ,  mai s aid e auss i  à  l a 
détectio n de s sorciers . 
Les entité s protecrice s de s chasseur s son t  e n généra l  d e sex e 
mâle ,  c'étai t  l e ca s d e celle s qu e nou s venon s d'énumérer .  I l  exist e 
néanmoin s quelque s entité s femelle s et ,  comme elle s appartiennen t  à 
une catégori e qu i  donn e un e valeu r  discriminant e a u sex e mâl e ( F 2) , 
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l a questio n s'es t  posé e d u choi x de s victime s e t  surtou t  d e leu r  cou -
leur .  Le s formule s sacrificielle s de s deu x entité s femelle s don t  le s 
autel s son t  à  Kuruman i  entren t  dan s l e deuxièm e ca s d e figur e prév u 
(cf .  supra  2.3.c) ,  elle s compten t  don c plusieur s de s facteur s présent s 
dans l a formul e 2  bi s :  de s poule s noires ,  de s chèvre s noire s e t  d u 
fogo  zo, 
bâkoro  (52 )  sui t  fidèlemen t  ce s prescription s d e même qu e l e 
dibi  d e nâko  (51 )  qu i  es t  considéré ,  bie n qu e femelle ,  comme plu s 
puissan t  qu e nâko  lui-mêm e ;  i l  intervien t  plu s particulièremen t  dan s 
l e terrie r  même o ù s e cach e l e porc-épic .  Le s victime s d e dibi  d e 
nâko,  comme celle s d e ddbu,  son t  immolée s san s interventio n apparente . 
S.  8.  bore ,  les  ancêtres 
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Bie n qu'aprè s leu r  mor t  il s  n e cessen t  d'êtr e simplemen t  de s 
hommes,  le s ancêtre s son t  compté s pa r  le s Bob o a u nombr e de s entité s 
spirituelles .  D'un e part ,  l'homm e a  ét é pens é e t  voul u pa r  wuro  comme 
créatur e privilégié e e t  i l  a  hérit é d'un e parcell e d e divinité ,  d'autr e 
part ,  l'homm e accèd e pa r  l a mor t  a u mond e invisibl e o ù régnen t  le s en -
tité s spirituelle s e t  i l  acquier t  l a possibilit é d'entre r  ains i  e n 
contac t  ave c elles .  D e s a nouvell e condition ,  l e défun t  tir e de s pou -
voir s supra-naturel s qu i  lu i  permetten t  e n particulie r  d e reste r  e n 
rappor t  ave c le s hommes vivant s e t  d'assure r  l a liaiso n entr e le s deu x 
mondes. 
Deux autel s bie n différencié s concernen t  le s ancêtre s :  bgrè 
(56 )  e t  saprè  (57) . 
bgrè  (d e l a racin e bg, "engendrer,  naоtre" )  désign e l'ensembl e 
de ceu x qu i  on t  ét é engendré s dan s l e cadr e d e l a parent é e t  à  l'é -
chell e soi t  d u clan ,  soi t  d u lignage ,  bgrè,  c e son t  don c le s "an -
cêtres" ,  dan s l e sen s d e totalit é de s ascendant s défunts . 
L'aute l  d e bgrè  es t  un e simpl e pierr e posé e su r  l e seui l  d e l a 
maiso n d e lignag e (wasa),  lie u o ù précisémen t  son t  enterré s l e fon -
dateu r  d u lignag e e t  tou s se s successeur s ayan t  reç u l'investitur e 
sacré e (sapra). 
Sur  l'aute l  bgrè  o n s'adress e à  l'ensembl e de s parent s défunts , 
auss i  bie n à  ceu x qu i  on t  e u l a charg e d e dirige r  l e lignag e qu'au x 
plu s humble s d e se s membres . 
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Sachan t  qu e pratiquemen t  aucu n acte ,  même banal ,  d e l a vi e so -
ciale ,  économiqu e e t  surtou t  religieus e n e peu t  êtr e décid é san s consul -
tatio n de s ancêtres ,  o n imagin e aisémen t  combie n fréquent s son t  le s sac -
rifice s fait s su r  bçrè .  L'accè s à  l'aute l  es t  d'ailleur s trè s facile , 
tou t  membr e d u lignage ,  homme o u femme ,  pouvant ,  pou r  quelqu e moti f  qu i 
lu i  sembl e bon ,  êtr e sacrifiant .  L e sacrificateu r  es t  e n princip e l e 
chef  d e lignage ,  mai s i l  peu t  s e fair e remplace r  pa r  l'u n d e se s nom -
breu x adjoints . 
Couramment ,  c e son t  simplemen t  de s poulet s qu i  son t  offert s ; 
pour  de s sacrifice s plu s importants ,  de s quadrupède s son t  nécessaires . 
C'es t  l a couleu r  blanch e qu i  es t  requis e e t  don c l a formul e 1 
qui  es t  appliqué e :  poulet s e t  ovins ,  e n princip e d e sex e indifférent , 
ce qu i  es t  vra i  pou r  le s poulets ,  mai s no n pou r  le s ovin s don t  l e sex e 
est  l e plu s souven t  mâle .  I l  es t  vra i  qu e bçrè  représent e tou t  auss i 
bie n le s hommes qu e le s femme s défunt s d u lignag e ,  o n n e peu t  don c 
lu i  attribue r  u n sex e plutô t  qu e l'autr e ;  mai s le s hommes ayant ,  dan s 
ce typ e d e société ,  l e pouvoi r  e t  l e prestig e qu e l'o n sait ,  le s vic -
time s mâles ,  e t  don c ic i  le s béliers ,  on t  un e incontestabl e faveur . 
Le sacrific e d'un e brebi s pourrai t  s e concevoir ,  mais ,  disen t 
le s Bobo ,  c e serai t  comme "souffle r  su r  un e blessure "  :  cel a peu t  apai -
ser ,  mai s n e guéri t  aucunement .  L e princip e s'appliqu e auss i  à  kiri  (cf . 
-infra)  e t  à  beaucou p d'autre s cas ,  notammen t  ceu x pou r  lesquel s nou s 
avon s employ é l e symbol e (+ )  signifian t  "pa r  défau t  o u e n second" .  E n 
d'autre s termes ,  u n anima l  no n conform e au x prescription s d u cod e peu t 
êtr e parfoi s immolé ,  mai s c e n'es t  alor s qu'un e solutio n d'attente ,  à 
charg e pou r  l'intéress é d e fourni r  a u plu s tô t  l a victim e requise . 
Le choi x pou r  l a formul e sacrificiell e de s ancêtre s d u facteu r 
discriminan t  "couleu r  blanche" ,  ave c c e qu'i l  recouvr e a u pla n symbo -
liqu e e t  a u pla n d e l a hiérarchi e taxinomique ,  es t  trè s révélateu r  d e 
l'idé e qu e s e fon t  le s Bob o d e l a conditio n humaine .  Le s ancêtre s re -
lèven t  e n effe t  d'un e catégori e qu i  partag e se s option s sacrificielle s 
distinctive s ave c de s catégorie s qu i  compten t  e n leu r  sei n le s entité s 
du plu s hau t  niveau ,  zo  pa r  exemple ,  et ,  dan s un e certain e mesure ,  wuro 
lui-même .  S'i l  n' y a  pa s propremen t  un e identit é d e natur e entr e le s 
membres d e ce s catégorie s homologues ,  a u moin s y  a-t-i l  partag e d'u n 
certai n nombr e d e caractère s e t  commune appartenanc e à  l'u n de s deu x 
volet s d e l a classificatio n dualist e qu i  structur e l e systèm e symboliqu e 
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bobo .  Le s ancêtre s son t  "d u côté "  d e wuro  e t  d e c e fai t  d u côt é égale -
ment  de s principe s qu i  gouvernen t  l a vi e communautair e d e l a société . 
C'es t  à  c e dernie r  titr e qu e cett e manifestatio n d e l a vi e so -
cialisé e de s hommes qu'es t  l e "village" ,  kiri,  s e voi t  offri r  su r  l'au r 
te l  qu i  l e représent e (59 )  de s bélier s comme le s ancêtre s eux-mêmes . 
kiri  reçoi t  auss i  de s taureaux ,  c'es t  l e seu l  ca s attest é d e l a 
mis e à  mor t  sacrificiell e d e ce t  anima l  qu i  es t  pe u familie r  au x Bobo , 
lesquel s n e son t  e n effe t  nullemen t  de s éleveurs . 
En matièr e d'offrandes ,  le s deu x type s d'offrande s son t  accep -
tée s pa r  kiri,  no n conjointemen t  comme tokwiyanô  (3) ,  mai s successive -
ment  :  fogo  zo  pou r  accompagne r  le s poulet s e t  surtou t  l e taurea u — 
qui  remplac e e n quelqu e sort e l e capri n — ;  sêkèlè  pou r  l e bélier . 
saprè  (57 )  es t  égalemen t  u n aute l  de s ancêtres ,  mai s ceux-c i 
étan t  considéré s sou s u n tou t  autr e angle ,  saprè  vien t  d e pro ,  pl .  prè, 
qui  signifi e mûr ,  âg é ;  c'es t  u n term e qu i  n e désign e e n fai t  qu e le s 
hommes âgé s ayan t  ét é investi s religieusemen t  d u pouvoi r  d e che f  d e 
lignag e avan t  leu r  mort .  L'aute l  de s  saprè  n e concern e don c qu e ce s 
dernier s e t  n e peu t  y  sacrifie r  (e t  même y  fair e offic e d e sacrifiant ) 
que l e che f  d e lignag e e n exercic e e t  lu i  seul . 
saprè  reçoi t  pe u d e sacrifices ,  i l  es t  réput é "dur" ,  ca r  "i l  n e 
donne rien "  (n i  l a sant é n i  de s enfant s n i  de s bien s matériels) .  E n 
fait ,  saprè  es t  seulemen t  consult é dan s de s ca s grave s d e ruptur e d e 
l'ordr e ayan t  ét é commis e dan s l e cadr e exclusivemen t  d e l a parent é 
(crime s e t  transgression s diverse s qu e saprè  précisémen t  peu t  sanction -
ner  pa r  de s malheurs ,  de s maladie s o u même l a mort) . 
saprè  jou e naturellemen t  u n rôl e essentie l  a u moment  d e l a no -
minatio n rituell e de s chef s d e lignag e (sapra  30  dâga) ,  mai s  saprè  es t 
sollicit é auss i  à  u n moment  trè s significati f  :  celu i  o ù s e fai t  l e 
sacrific e annue l  à  l a brouss e :  soxo  pene  tyere  .  L e rappor t  de s an -
cêtre s  saprè  à  soxo  es t  reconn u e t  c'es t  lu i  qu i  justifi e le s caprin s 
mâle s e t  rouge s e t  l e fogo  30  qu i  son t  offert s sacrificiellemen t  su r 
l'aute l  saprè. 
A nouvea u nou s trouvon s ic i  un e ambivalenc e manifest e :  sou s 
l'angl e d e l a génératio n le s ancêtre s s e réclamen t  d e l a formul e 1 , 
sous l'angl e d u pouvoi r  il s  e n appellen t  à  l a formul e 2 . 
Que l e pouvoi r  soi t  symboliquemen t  d u côt é d u rouge ,  de s caprin s 
et  d u fogo  zo ,  e t  don c d u côt é d e l a violence ,  d e l a virilité ,  d e l a 
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TABLEAU I V 
Victime s 
Catégorie s Espèce s Sex e Couleu r Offrand e 
1 wuro P • !b ! 2. 
2 kweve P 0 A =  « !b ! 1 . 
3 zo P 0 •  =  • !b ! 1 . 
4 80X0 P C !• ! i- r 2. 
entité s tribale s p !• ! r 0. 















stni pat.  dwo 
P C A =  * i- r 0. 
6 funanyone P c A =  « i  ,n- r 0.  2 . 
wiyaxe-funanyone P C A =  « i- r  , n 0.  2 . 
7 
{  fovoba  wiyaxe 
wiyaxe  l









entité s d e l a 
chass e P c !• ! r  i  , n 0.  2 . 
8 bgrè P 0 A =  « !b ! 0. 
•  =  • l'u n ou 1 autre ,  indifféremmen t 
•  -  • 3- r  l'u n ou 1 autre ,  selo n 1'espèc e 
• mâl e exclusivemen t 
ќ  femell e exclusivemen t 
> n dan s l e ca s d'un e entit é femell e 
!  !  facteu r  discriminan t 
Catégorie s d e pensé e e t  cod e sacrificie l  che z le s Bob o 6 1 
dureté ,  n'étonn e pa s quan d o n sai t  quell e attitud e critiqu e e t  quell e 
méfianc e profond e le s Bob o on t  pou r  toute s forme s d'autorité . 
Subsidiairement ,  le s caprin s marquen t  auss i  l a subordinatio n d e 
saprè  à  bgrè  :  l e lie n charne l  d e postérit é prim e l'exercic e concéd é d e 
l'autorité ,  e n d'autre s termes ,  l'existenc e e t  l a perpétuatio n d e l a 
ligné e son t  d e plu s d'importanc e qu e l e pouvoi r  tempore l  exerc é u n temp s 
sur  se s membres . 
La terrass e (zô)  o ù s e réunissen t  pou r  délibére r  le s chef s de s 
lignage s composan t  l e villag e es t  u n lie u sacr é qu i  s'appell e sapra  zô 
(58 )  ;  i l  es t  e n rappor t  direc t  ave c l a pratiqu e d e l a chefferi e e t  don c 
avec  saprè,  c'es t  pourquo i  le s poulet s qu'o n y  sacrifi e son t  rouges . 
Au nombr e de s entité s d u typ e "d" ,  i l  y  a  kiri  don t  nou s avon s 
déj à parl é e t  qu i  dériv e directemen t  d e bgrè  (comm e d'ailleur s  kiri 
kôndigô  qu i  es t  l e lie u d e réunio n de s arbitre s judiciaire s d u village) ; 
mai s i l  y  a  auss i  — dernièr e de s entité s qu e nou s avon s recensée s à 
Kurumani  — le s jumeau x :  kûiye  (61) . 
Ces être s remarquable s son t  évidemmen t  un e imag e idéal e d e l a 
génération ,  l e modèl e d e tout e procréatio n e t  don c un e parfait e repré -
sentatio n de s  bgrè  ;  c'es t  à  c e titr e qu e l'aute l  de s jumeau x reçoi t 
des poulet s blanc s — né s d e l a même couvé e e t  e n quelqu e sort e don c 
jumeaux .  L'aоn é dé s jumeau x es t  toujour s appel é sît  ("mâle" ,  que l  qu e 
soi t  so n sex e réel )  e t  c'es t  u n co q qu i  lu i  es t  sacrifié .  L e cade t  es t 
appel é zo,  i l  es t  considér é comme d e sex e femell e e t  reçoi t  un e poule . 
Un bou c es t  auss i  sacrifi é su r  l'aute l  de s s u ,  ave c accompagne -
ment  d'un e offrand e fogo  3 0 . L a raiso n d e c e choi x n'es t  pa s trè s 
claire ,  l e rappor t  à  saprè  es t  possible ,  mai s i l  sembl e plutô t  qu e c e 
soit ,  pa r  l'intermédiair e d e c e dernier ,  un e relatio n à  soxo  qu i  s'ex -
prim e ou ,  plu s exactement ,  un e relatio n au x  foroba  wiyaxe  (qu i  sont ,  o n 
l e sait ,  eux-même s e n rappor t  ave c  soxo).  Cett e hypothès e es t  confirmé e 
par  l e fai t  qu e beaucou p d e jumeau x son t  considéré s comme étan t  de s gé -
nie s incarnés . 
4.  L'INTERPRETATION 
La mis e e n applicatio n d u cod e sacrificie l  e t  de s principe s 
théorique s qu'i l  tradui t  nou s a  apport é — à  traver s 6 1 exemple s suc -
cessif s — u n ensembl e d e formule s symbolique s qu i  demanden t  à  êtr e 
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analysée s e t  ordonnée s dan s l a perspectiv e d'un e interprétatio n géné -
rale . 
Parmi  le s plu s significative s de s donnée s qu e l e décryptag e d e 
ces formule s sacrificielle s propos e à  l'analyse ,  i l  y  a  l a confirma -
tio n d e c e qu e nou s savion s d e longu e dat e pa r  d'autre s voie s qu e l e 
sacrific e (pa r  le s mythe s notamment )  :  l'existenc e d e deu x univer s au x 
tendance s contrastées .  C e qu'e n revanch e nou s connaisson s mieu x désor -
mais ,  c'es t  l a list e précis e de s tenant s d e ce s deu x univer s e t  le s 
trait s spécifique s d e leu r  caractère ,  tel s qu'il s  apparaissen t  à  l a ќ  < 
lectur e de s symbole s véhiculé s pa r  le s facteur s d e leur s formule s sac -
rificielles .  ќ 
Ce que ,  dan s so n application ,  l e cod e sacrificie l  bob o nou s ré -
vèl e auss i  à  c e même propos ,  c'es t  l'existenc e bie n établi e d e c e qu e 
nous avon s appel é "u n secteu r  intermédiaire" ,  d'u n domain e neutr e par -
ticipan t  égalemen t  de s deu x univer s antagoniste s e t  o ù de s force s 
d'équilibr e oeuvren t  sou s l'espèc e d'entité s à  vocatio n médiatrice . 
L'imag e d e cett e structur e dualist e "tempérée "  restait ,  i l  fau t 
l e reconnaоtre ,  u n pe u flou e tan t  qu e l'o n s'e n tenai t  a u classemen t 
des entité s spirituelle s qu i  nou s a  serv i  d e guid e jusqu'ic i  (cf .  supra 
1.1.a)'e t  qu e l'o n retrouve ,  accompagn é de s formule s sacrificielle s 
correspondantes ,  dan s l e tablea u récapitulati f  4 . 
Ce classement ,  su r  leque l  nou s nou s sommes fond é a u dépar t  d e 
nos enquête s su r  l e sacrifice ,  étai t  issu ,  lu i  aussi ,  de s enseignement s 
fourni s principalemen t  pa r  le s mythe s cosmogonique s bobo .  I l  s'agissai t 
surtout ,  e n l'espèce ,  d'u n tablea u d e l a chronologi e de s manifestation s 
première s de s principale s entité s spirituelles ;  C e tableau ,  qu i  nou s 
avai t  notammen t  permi s d e dessine r  l e circui t  d e l a prièr e e t  de s acte s 
sacrificiel s e t  d e dresse r  u n organigramm e de s culte s (GL M 198 0 :  15 7 
et  159) ,  gard e d'ailleur s tout e s a valeu r  e n tan t  qu e représentatio n 
dynamiqu e de s relation s mutuelle s entr e le s hommes e t  le s diverse s ca -
tégorie s spirituelles . 
C'es t  un e imag e beaucou p plu s nett e d e l a structur e même d u sys -
tème d'ensembl e de s croyance s bob o qu i  nou s es t  offert e aujourd'hu i  a u 
term e d e notr e recherch e su r  le s modalité s d u sacrifice .  L e tablea u 5 
en témoigne . 
Pour  réalise r  c e nouvea u tableau ,  i l  nou s a  suffi ,  e n partan t 
des deu x formule s sacrificielle s type s F  1  e t  F  2 ,  d e réparti r  e n deu x 
Code sacrificie l  e t  catégorie s d e pensé e che z le s Bob o 
TABLEAU V 
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Fl  : PO !b !  1  . 
wuro P • !b !  2 . 
kwere PO •= • !b !  1  . 
zo PO !b !  1  . 







!b !  0 . 
!b !  0 .  \ 
sibe  dwo p • sibe  dwo  dwo r V • 
kwele  dwo p ќ b 0  — • (h kwele  dwo 





PC i n--  r 0.2 . funanyone 
PC i --r n 0.2 . wiyaxe-funa. 
PC !• ! r 0. fovcba  wiyaxe 
PC !• ! r i n 0.2 . entité s d e 
chass e 
p !• ! r 0. entité s tri -
bale s 
PC !• ! i --r 2. soxo 
PC !• < r n i 2. :  F 2 
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séries ,  selo n leu r  conformit é respective ,  le s formule s personnelle s d e 
chacun e de s principale s entité s spirituelles ,  pui s d e le s distribue r 
dans l'ordr e établ i  su r  deu x vecteur s d e sen s opposé . 
Le premie r  vecteur ,  partan t  d e l a formul e 1 ,  pass e d'abor d pa r 
wuro  — qu e s a qualit é d e divinit é suprêm e plac e naturellemen t  e n tête , 
en dépi t  d'un e formul e sacrificiell e quelqu e pe u discordant e — pui s 
rencontr e successivemen t  le s quatr e grande s entité s égalemen t  conforme s 
aux terme s d e l a formul e 1  :  kwere,  zo,  wakôma  wiyaxe  e t  bçrè  . 
Le secon d vecteur ,  partan t  d e l a formul e 2 ,  pass e d'abor d pa r 
80X0,  qu i  fai t  appe l  à  un e formul e homologu e terme -  à  terme ,  pui s pa r 
le s entité s tribales ,  celle s d e l a chass e e t  enfi n pa r  le s  foroba 
wiyaxe,  tou s utilisateur s d e formule s sacrificielle s proche s d u modèl e 
F 2 . 
Avant  même qu e le s deu x vecteur s n e s e rencontrent ,  il s  buten t 
sur  de s formule s qu i  n e peuven t  s'écrir e qu e transversalement ,  concré -
tisan t  ains i  l'existenc e d e cett e zon e charnièr e qu e nou s avon s appelé e 
"secteu r  intermédiaire" . 
Si  alwosa  e n effe t  es t  encor e plac é su r  l e vecteu r  d e F  1 ,  sibe 
dwo e t  kwele  dwo  n e l e son t  plu s qu e pou r  moitié .  D u côt é de s poulet s 
sacrificiels ,  l a couleu r  blanch e es t  bie n requise ,  mai s d u côt é de s 
quadrupèdes ,  c e son t  le s caprin s e t  l a couleu r  roug e distinctif s d e 
F 2  qu i  son t  présents .  Au x approche s d u poin t  d e rencontr e de s vec -
teurs ,  F  2  lui-mêm e a  perd u l a rigueu r  d e certaine s d e se s option s 
comme l e caractèr e discriminan t  d e l'appartenanc e mâl e d e se s victime s 
sacrificielles . 
Que l'o n remplac e l e no m de s entité s pa r  le s concept s qu'elle s 
représentent ,  qu e l'o n substitu e au x terme s de s formule s le s symbole s 
et  l e sen s qu'il s  portent ,  e t  c'es t  tout e un e axiomatiqu e qu i  s e dé -
gage d e cett e constructio n d e l'esprit ,  éclairan t  d e se s proposition s 
incitative s l e sen s de s discour s e t  de s conduites . 
La plac e ic i  nou s fai t  défau t  pou r  entre r  plu s avan t  dan s l'ex -
ploitatio n d u vast e donn é ains i  acqui s pa r  l'analys e d e pratique s sac -
rificielle s banale s e t  quotidienne s pourtant .  Dan s u n prochai n articl e 
nous reprendron s c e suje t  e t  chercheron s à  définir ,  e n conclusio n à 
cett e enquête ,  c e qu e recouvre ,  pou r  le s Bobo ,  l'act e d e sacrifier . 
(A  suivre) 
Phot o 1 .  Présentatio n d u bélie r  blan c devan t  bqvè,  l'aute l  de s ancêtre s 
(pierr e d u seuil) . 
Phot o 2 .  Sacrific e d'u n poule t  bicolor e (roug e e t  blanc )  su r  l'aute l 
villageoi s d e l a brouss e (kiri  tân â kwè  soxo). 
Phot o 3 .  Consommatio n d e bièr e d e mi l  à  l a fi n d'u n sacrific e su r 
l'aute l  d u patama  dwo  (note r  l a présenc e de s deu x flûte s 
sacrée s d e dwo  su r  l'autel) . 
